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Â.Ï.Шâèäêèé*
ÃÎËÎÄ 1946–1947 ðð. ßÊ ×ÈÍÍÈÊ ÑÏËÅÑÊÓ 
ÄÅÂ²ÀÍÒÍÈÕ ßÂÈЩ Â ÓÊÐÀ¯Í²
У статті окреслено основні антисуспільні прояви, які загострилися під 
час голоду 1946–1947 рр., визначено їх динаміку та вплив на соціальну си-
туацію в повоєнній Україні, на зміни суспільної й сутнісної природи люди-
ни, виокремлено деякі відмінності форм і типів девіантних проявів у міс-
ті та на селі.
Íåçâàæàþчè íà ïðèâåðíåííÿ îñòàíí³ì чàñîì âëàäîþ, à â³äïîâ³äíî ³ ãðî-
ìàäñüê³ñòþ óâàãè äî òåì ãîëîäîìîð³â, â óêðà¿íñüê³é ³ñòîðèчí³é íàóö³ òðà-
ãåä³ÿ 1946–1947 ðð. ùå íå ñòàëà àêòóàëüíîþ. Ї¿ ³ñòîð³îãðàô³ÿ íå ìàº ñâîãî 
´ðóíòîâíîãî òåîðåòèчíî óçàãàëüíåíîãî äîñë³äæåííÿ é íà ê³íåöü 2009 ð. îá-
ìåæóºòüñÿ áðîøóðîþ, ìîíîãðàô³ºþ1 òà äâîìà äèñåðòàö³ÿìè2.
Ðàçîì ³ç òèì ñèñòåìàòèçàö³ÿ àðх³âíî-äîêóìåíòàëüíèх äæåðåë âèãëÿäàº 
äîñèòü çàäîâ³ëüíîþ. Âîíà ïðåäñòàâëåíà ôàхîâèì çá³ðíèêîì3 ³ ïóáë³êàö³ÿìè 
äîêóìåíò³â4, çîêðåìà é ðåã³îíàëüíîãî хàðàêòåðó5. Çàâäÿêè öüîìó íàïðàöüî-
âàí³ äîñë³äíèêàìè ìàòåð³àëè, ñïîãàäè чàñ â³ä чàñó ïóáë³êóþòüñÿ6, â îñíîâ-
íîìó äî чåðãîâèх ð³чíèöü чè êîíôåðåíö³é7, êîëè ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ñïåö³àëüíèх 
íàóêîâèх çá³ðíèêàх8. Ïîòð³áíî âèçíàòè, ùî ñòóä³¿, ï³äãîòîâëåí³ çà îñòàí-
í³ ðîêè, âåëèêîþ ì³ðîþ ç’ÿâèëèñÿ çàâäÿêè íàïðàöþâàííÿì íàéïîñë³äîâí³-
øî¿ äîñë³äíèö³ âèùåçàçíàчåíî¿ òåìè – О.Âåñåëîâî¿9. Çîêðåìà â íèх âîíà ç³-
áðàëà íàéïîâí³øó á³áë³îãðàô³þ, à òàêîæ óïåðøå ñèñòåìàòèçóâàëà ³ñòîð³îãðà-
ô³þ ïðîáëåìè10. Ðàçîì ³ç òèì ó ñïåö³àëüíîìó ïîêàæчèêó «Ðåïðåñ³¿ â Óêðà-
¿í³ (1917–1990 ðð.)», êîòðèé âèéøîâ äðóêîì çîâñ³ì íåäàâíî ³ ìàâ áè ó â³ä-
ïîâ³äíîìó ïàðàãðàô³ «Òðåò³é óäàð ãîëîäîì (1946–1947 ðð.)» óì³ñòèòè ïîâí³-
øó á³áë³îãðàô³þ ïðîáëåìè, âîëåþ óïîðÿäíèê³â чîìóñü îïðèëþäíåíî ïåðåë³ê 
óñüîãî ëèøå 24 îñíîâíèх ïîçèö³é òà 15 äîòèчíèх11. Äëÿ ïðèêëàäó, ëèøå â 
О.Âåñåëîâî¿, çà íàøèìè ï³äðàхóíêàìè, ¿х íàë³чóºòüñÿ 44 (!).
Çàãàëîì ïèòîìà ìàñà íàïðàöüîâàíèх äîñë³äíèêàìè ìàòåð³àë³â ïðî òðàãå-
ä³þ 1946–1947 ðð. º ðàçþчå ìåíøîþ ïîð³âíÿíî ç íàóêîâèìè ðîçðîáêàìè ïðî 
ïîïåðåäí³ ãîëîäí³ ëèхà. Äëÿ ïðèêëàäó íàãàäàºìî, ùî ïåðåë³ê ïðàöü ïðî ïî-
ä³¿ 1932–1933 ðð., ÿê³ âèéøëè ç 1932 ïî 2006 ðð., íàë³чóº 12,4 òèñ. ïîçèö³é. 
Íà ñüîãîäí³, îêð³ì íàçâàíèх ìîíîãðàô³é, îêðåìèх ñòàòåé, íàéïîâí³øèìè âè-
ãëÿäàþòü óñüîãî òðè ñïåö³àëüí³ çá³ðêè ïðî ãîëîä 1946–1947 ðð.12 À öå çàëè-
øàº äëÿ âчåíèх øèðîêå ïîëå äëÿ âèêîíàííÿ ïîøóêîâî-äîñë³äíèöüêèх ïðîåêò³â.
Ïðèðîäíî âèíèêàº ïèòàííÿ, чîìó ïîïóëÿðèçàö³ÿ ³ñòîð³¿ ãîëîäó 1946–1947 ðð. 
íå çíàéøëà äîñòàòíüî¿ ï³äòðèìêè ñåðåä íàóêîâèх ê³ë? Íà íàøó äóìêó, îáðà-
íèé íèìè ÿê ïð³îðèòåò íàóêîâèх äîñë³äæåíü ñàìå ãîëîäîìîð 1932–1933 ðð. 
áåççàïåðåчíî ïåðåâàæàâ ñâî¿ìè ìàñøòàáíèìè íàñë³äêàìè, çàä³ÿíèìè ïîë³-
òèчíèìè ìåхàí³çìàìè, ùî âèçíàчàëî ñîö³àëüíå òà ïîë³òèчíå çàìîâëåííÿ íà 
ðîçðîáêó ö³º¿ òåìè. Ãîëîä 1946–1947 ðð. çàëèøàâñÿ (òà é çàëèøàºòüñÿ) ó 
ò³í³ âåëèêî¿ òðàãåä³¿ 1930-х ³ ëèøå ç ïîñòóïîâèì âèчåðïàííÿì íîâèх ìàòå-
ð³àë³â òà çàâåðøåííÿì ¿¿ êîíöåïòóàë³çàö³¿ óâàãà íàóêîâö³â ïîñòóïîâî çîñå-
ðåäæóºòüñÿ íà îáñòàâèíàх òðåòüîãî ãîëîäó ÿê ïîñë³äîâíîãî ïðîäîâæåííÿ äî-
âîºííî¿ â³äïîâ³äíî¿ òðàãåä³¿.
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Òîæ çàëóчàþчè ïîëîæåííÿ òîãîчàñíèх ïàðò³éíî-óðÿäîâèх ð³øåíü, àðх³â-
í³ ìàòåð³àëè, çá³ðêè äîêóìåíò³â ³ ôàêòîãðàô³чíèé ìàòåð³àë ïîïåðåäíèê³â, 
ìè ñïðîáóºìî äàòè ñâîº áàчåííÿ ïðîáëåìè чåðåç âèîêðåìëåííÿ îñîáëèâîñòåé 
ðîçâèòêó äåâ³àíòíèх ÿâèù â îçíàчåíèé ïåð³îä, çîêðåìà ïîêàçàòè íåãàòèâíèé 
âïëèâ â³ä ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ âëàäíèх äèðåêòèâ, òåíäåíö³¿ òà îñîáëèâîñ-
ò³ ïðîòèïðàâíèх ³ àìîðàëüíèх âèÿâ³â îñòàíí³х, âèîêðåìèòè é ñôîðìóëþâàòè 
äåÿê³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîáëåìíî-хðîíîëîã³чíîãî хàðàêòåðó ùîäî âïëèâó ãî-
ëîäó íà çì³íè ó ñîö³àëüí³é òà ïñèхîô³ç³îëîã³чí³é ïðèðîä³ ëþäèíè òîùî.
Ïîã³ðøåííÿ çîâí³øí³х óìîâ, êîòð³ áåçïîñåðåäíüî òîðêíóëèñÿ ïñèхîô³ç³-
îëîã³чíîãî ñòàíó ³íäèâ³äà, âïëèíóëî íà ðîçì³ðåíèé ñòèëü æèòòÿ, ïðèçâåëè 
äî ñòðàæäàíü – îñîáèñò³ñíèх чè чåðåç ñïîãëÿäàííÿ ³ íàâ³òü çíàííÿ ïðàâäè 
ïðî ìîðäóâàííÿ ³íøèх – íàéïåðåêîíëèâ³øå âïëèâàëè íà çì³íè éîãî óñòàëå-
íî¿, òðàäèö³éíî¿, ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿ ïîâåä³íêè. Б³ëüøå òîãî, âîíî âèñòó-
ïàëî ñïîíóêàëüíèì àðãóìåíòîì íà êîðèñòü ïåðå³íàêøóâàííÿ ïîâåä³íêîâèх 
ïðàâèë ³íäèâ³äà çàäëÿ îñîáèñòîãî чè ðîäèííîãî âèæèâàííÿ. Âñ³ ö³ íåãàòèâí³ 
òðàíñôîðìàö³¿ òîðêíóëèñÿ çíàчíî¿ чàñòèíè ãðîìàäÿí ó ïåð³îä 1946–1947 ðð., 
êîëè Óêðà¿íà îïèíèëàñÿ â ëåùàòàх òðåòüîãî ãîëîäó.
Оòæå, âñ³ ö³ îáñòàâèíè â³äïîâ³äíî ñòàëè ïîøòîâхîì äëÿ íîâîãî âèòêà 
ïðîáëåìàòèçàö³¿ ñîö³àëüíèх â³äíîñèí â óêðà¿íñüêîìó ñîö³óì³. Ðÿòóþчèñü â³ä 
ãîëîäíî¿ ñìåðò³, òèñÿч³ ñåëÿí ïîêèäàëè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Íå ìàþчè ïàñ-
ïîðò³â чè äîâ³äîê ³ç êîëãîñï³â, âîíè ïîïîâíþâàëè ì³ñüêó àðì³þ íåëåãàëüíèх 
ïðàö³âíèê³â, çàðàäè âèæèâàííÿ ãîòîâèх íà áóäü-ÿê³ ïðîòèïðàâí³ âчèíêè. 
Àíòèðàäÿíñüê³ âèñòóïè, äð³áí³ êðàä³æêè òà â îñîáëèâî âåëèêèх ðîçì³ðàх, 
ñïåêóëÿö³ÿ, âáèâñòâà çàäëÿ âèæèâàííÿ é ³íø³ çëîчèíè ìàëè çíàчíå çðîñòàí-
íÿ â óìîâàх ãîëîäó.
Çà äàíèìè Ë.Êîâïàê, ñòàòèñòèчíà çâ³òí³ñòü Ì³í³ñòåðñòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ÓÐÑÐ ñâ³äчèëà, ùî çà 1946 ð. ê³ëüê³ñòü ïðàöåçäàòíèх æ³íîê òà ï³ä-
ë³òê³â äî 16 ðîê³â ó êîëãîñïàх ðåñïóáë³êè çìåíøèëàñÿ íà 283 òèñ. 900 îñ³á13. 
Ñåëÿíè, íàìàãàþчèñü âðÿòóâàòè ìàëîë³òí³х ä³òåé, çàëèøàëè ¿х íà ïîðîç³ äè-
òÿчèх áóäèíê³â, ì³ñöåâèх ë³êàðåíü чè ðàéîííèх â³ää³ë³â îхîðîíè çäîðîâ’ÿ. 
Íåð³äêî öå ðîáèëîñÿ ïðèâñåëþäíî. À çà äàíèìè Â.Êàë³í³чåíêà, áóëè âèïàä-
êè, êîëè îñîáè, âчèíèâøè çëîчèí, äîáðîâ³ëüíî ïðèхîäèëè äî ì³ë³ö³¿ çäàòè-
ñÿ, àáè чåðåç àðåøò ³ óâ’ÿçíåííÿ âáåðåãòèñÿ â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³14. Çà âèñëî-
âîì ðîñ³éñüêîãî äîñë³äíèêà Â.Çèìè, ãîëîä ïðèçâ³â äî «â³éíè çà øìàòîê хë³-
áà ãîëîäíèх ïðîòè ãîëîäíèх» – â³äïîâ³äíî ì³ñüê³ æèòåë³ ãðàáóâàëè ñåëÿí, ³ 
íàâïàêè15; ïîчàñò³øàëè òàêîæ «ïðîäóêòîâ³» ðîçáî¿ é êðàä³æêè.
Ãîëîäí³ ðîêè ñïðèÿëè ôîðìóâàííþ ãðóïè àíòèñîö³àëüíèх åëåìåíò³â, ³ñ-
íóâàííÿ êîòðèх ìàëî òèìчàñîâèé хàðàêòåð. ²äåòüñÿ ïðî òèñÿч³ æåáðàê³â ³ç 
ï³âäåííèх ³ ñх³äíèх îáëàñòåé Óêðà¿íè, ÿê³ ì³ãðóâàëè, àáè ïåðåáóòè íà á³ëüø 
áëàãîïîëóчíèх òåðèòîð³ÿх Âîëèíñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿ òà ³íøèх çàх³äíèх îáëàñ-
òåé. Оäíàê äëÿ òèñÿч ñåëÿí íàâ³òü öåé øëÿх ïîðÿòóíêó ïåðåêðèâàâñÿ òàê 
çâàíèìè îïåðàòèâíèìè çàñëîíàìè (ñòâîðåíèìè â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Ðàäè 
Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ â³ä 31 ëèïíÿ 1946 ð. çà ¹ 1703), êîòð³ çàòðèìóâàëè òèх, 
хòî ¿çäèâ çàë³çíèöåþ áåç ñïåö³àëüíèх ïåðåïóñòîê. Çà äàíèìè Â.Êîíîíåíêà, 
ëèøå 7 é 8 áåðåçíÿ 1947 ð. íà ñòàíö³ÿх Â³ííèöüêî¿ çàë³çíèö³ áóëî çíÿòî ç 
ïîòÿã³â 416 æèòåë³â Â³ííèöüêî¿ òà 44 – Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ îáëàñòåé; 
çà О.Âåñåëîâîþ, çàë³çíèчíîþ ë³í³ºþ Êîçÿòèí–Øåïåò³âêà–Çäîëáóí³â ùîäîáî-
âî âè¿çäèëè ïîíàä 15 òèñ. ãîëîäóþчèх16; çà Â.Ñåðã³éчóêîì, ó чåðâí³ 1946 ð. 
îðãàíàìè òðàíñïîðòíî¿ ì³ë³ö³¿ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ ëèøå ç âàíòàæíèх ïî¿çä³â 
áóëî çíÿòî 62 òèñ.400 îñ³á, à çà äâ³ îñòàíí³ äåêàäè ëèïíÿ – 97 òèñ.63317. Оñî-
áëèâî âåëèêèé íàïëèâ ïðè¿æäæèх ìàâ ì³ñöå â ðàéîíàх, ùî ìåæóâàëè ³ç çà-
ë³çíèöåþ. Íàïðèêëàä, äî Êðàñíÿíñüêîãî ùîäíÿ ïðèáóâàëî ïî 300–400 îñ³á, 
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ïåðåâàæíî æ³íîê, Жîâê³âñüêîãî – ïî 80–100, Ãëèíÿíñüêîãî – 100–150, Ãî-
ðîäîöüêîãî – ïî 40–5018. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü «ñх³äíÿê³â» çóïèíÿëàñÿ ó ñ³ëü-
ñüêèх ðàéîíàх ïîáëèçó ì³ñò, àáè ìàòè ìîæëèâ³ñòü «ïðîìèøëÿòè» íà ¿х áàçà-
ðàх. Ïåðøèé ñåêðåòàð Ëüâ³âñüêîãî îáêîìó ïàðò³¿ ².Ãðóøåöüêèé â ³íôîðìàö³¿ 
«Ïðî íàïëèâ êîëãîñïíèê³â ç³ ñх³äíèх îáëàñòåé ÓÐÑÐ ³ ÐÐÔÑÐ ó ðàéîíè îá-
ëàñò³ çà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ïðîäóêòàìè» 11 чåðâíÿ 1946 ð. ïîâ³äîìëÿâ 
ЦÊ ÊÏ(á)Ó, ùî ïðè¿æäæ³ ïîøèðþþòü ñåðåä ñåëÿí ïðîâîêàö³éí³ чóòêè, ñïðÿ-
ìîâàí³ ïðîòè êîëãîñïíîãî ëàäó, ïðî íàчåáòî ³ñíóþчèé ãîëîä ó ñх³äíèх îáëàñ-
òÿх òà ùî â êîëãîñïàх íà òðóäîäí³ í³чîãî íå äàëè. Бóëî äàíî âêàç³âêó çààðå-
øòîâóâàòè ³ â³ääàâàòè ï³ä ñóä îñ³á, ÿê³ ïîøèðþâàëè ïîä³áí³ àíòèðàäÿíñüê³, 
íàêëåïíèöüê³ чóòêè19.
Оêð³ì òèìчàñîâèх ïîðóøíèê³â ãðîìàäñüêîãî ñïîêîþ, â îáëàñò³ âêîð³-
íèëèñÿ ñàìîâ³ëüí³ ïîñåëåíö³ ³ç ñх³äíèх îáëàñòåé ðåñïóáë³êè. Ó 1946 ð. íà 
Ëüâ³âùèíó ïðèáóëè ³ç Çàïîð³çüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Õåðñîíñüêî¿, Оäåñü-
êî¿ é Âîðîøèëîâãðàäñüêî¿ îáëàñòåé 946 ñ³ìåé ïåðåñåëåíö³â (3 òèñ. 602 îñî-
áè) òà 200 ðîäèí ³ç Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³20. Âîíè áóëè âêðàé îçëîáëåíèìè, 
ð³øóчèìè äî ïðîòèïðàâí³х ä³é; êðàä³æêè, ñïåêóëÿö³ÿ, ñàìîãîíîâàð³ííÿ чàñ-
òî áóëè äëÿ íèх îäíèì ³ç äæåðåë äîñòàòêó. Âëàñò³ çàх³äíèх îáëàñòåé ÓÐÑÐ 
ñïðàâåäëèâî ñêàðæèëèñÿ, ùî ñåëÿíè ç Â³ííèöüêî¿, Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿, 
Оäåñüêî¿, Çàïîð³çüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñòåé çàãîñòðþþòü ³ òàê íåñòà-
á³ëüíó ñèòóàö³þ â Çàх³äí³é Óêðà¿íè, îñê³ëüêè âåäóòü àíòèðàäÿíñüê³ ðîçìîâè 
íà êøòàëò: «Íà Ñхîä³ ïîñóхà, хë³áà íåìàº», «Â êîëãîñïàх íåìàº ñåíñó ïðà-
öþâàòè, òîìó ùî хë³á çàáèðàþòü», «Äå êîëãîñïè – òàì íåìàº хë³áà», «Äîáðå 
âàì, ùî ó âàñ çåìëþ íå â³ä³áðàëè», «Ó íàñ çåìëþ çàáðàëè â êîëãîñï. Ïîчå-
êàéòå! Оñü ³ ó âàñ áóäóòü êîëãîñïè – òîä³ áóäåòå çíàòè…»21.
Íåñòàчà хàðчóâàííÿ ñïðîâîêóâàëà àêòèâ³çàö³þ ñïåêóëÿö³é ïðîäóêö³ºþ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Àäæå ñåðåä ïðè¿æäæèх áóëà êàòåãîð³ÿ, 
êîòðà ì³ãðóâàëà íå ç êðàéíüî¿ ïîòðåáè, à ìàþчè íà ìåò³ ïîäàëüøèé ïåðåïðî-
äàæ â³äïîâ³äíèх òîâàð³â íà ì³ñöåâèх áàçàðàх. Òîìó ïîñòàíîâîþ Ðàäè Ì³í³ñòð³â 
ÑÐÑÐ â³ä 31 ëèïíÿ 1946 ð. çà ¹ 1703 öå êàòåãîðèчíî çàáîðîíÿëîñÿ.
Çà äàíèìè О.Яíêîâñüêî¿, â 1946 ð. äåðæàâíà ö³íà ê³ëîãðàìà хë³áà ñòàíîâèëà 
1,5–2 ðóá., à ó 1947 ð. – 7. Íà «чîðíîìó ðèíêó» 1,5 êã îñòàííüîãî êîøòóâàëè â 
1946 ð. 15 ðóá., ó 1947 ð. – 50. Ê³ëîãðàì ñàëà â 1946 ð. â³äïîâ³äíî – 70–75 ðóá., 
ó 1947 ð. – 250, ïóä æèòà – 120 ðóá. òà 180, ê³ëîãðàì ïøåíèчíîãî áîðîøíà – 
30 ðóá. ³ 100–110; ó Êè¿âñüê³é, Â³ííèöüê³é, Ïîëòàâñüê³é, Õàðê³âñüê³é îáëàñòÿх 
ïóä êàðòîïë³ íà áàçàð³ êîøòóâàâ 200–250 ðóá.! Яê³ñíèé êîñòþì ó 1946 ð. êî-
øòóâàâ 5 òèñ. ðóá., à â ãîëîäíèé 1947 ð. íà íüîãî âèì³íþâàëè ëèøå ïóä æèòà22.
Ãîëîä çìóñèâ ïåâíó чàñòèíó ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, çîêðåìà é òó, ÿêà âè-
ìóøåíî îñåëèëàñÿ ó çàх³äíèх îáëàñòÿх, â³äêðèòî âèñòóïàòè ïðîòè âëàäè. Âñå 
чàñò³øå ëþäè âäàâàëèñÿ äî àã³òàö³¿ ïðîòè ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó, ïðèхîâàíîãî 
ñàáîòàæó, à â äåÿêèх âèïàäêàх íàâ³òü äî òåðîðèñòèчíèх àêò³â ùîäî ïàðò³é-
íîãî, ðàäÿíñüêîãî ³ êîëãîñïíîãî àêòèâó. Цüîìó ñïðèÿëà àêòèâ³çàö³ÿ â³éñüêî-
âèх òà àã³òàö³éíèх ä³é ÓÏÀ23, êîòðà чåðåç â³äîçâè øèðèëà ïðàâäèâó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ä³éñí³ ìàñøòàáè ãîëîäó.
Оäíàê íå ò³ëüêè ä³ÿëüí³ñòü ïîâñòàíö³â ñïðèÿëà ñåëÿíñüêîìó ñïðîòèâó. 
²íêîëè, êåðóþчèñü ïîчóòòÿì ñàìîçáåðåæåííÿ, ñåëÿíè ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè 
âèñòóïàëè ïðîòè ñâàâ³ëëÿ ì³ñöåâèх àêòèâ³ñò³â. Òàê, çà äàíèìè äîñë³äíèêà 
Бóêîâèíè Â.Õîëîäíèöüêîãî, âîíè, ãíàí³ ãîëîäíîþ ñìåðòþ, ï³äí³ìàëèñÿ íà 
çáðîéíèé îï³ð, çàхîïëþâàëè êîìîðè ³ç çåðíîì, ðîçïîä³ëÿëè çá³ææÿ ì³æ ñî-
áîþ òîùî. 30 чåðâíÿ 1947 ð. â чåðãîâó ð³чíèöþ ïðîãîëîøåííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
äåðæàâíîñò³ ó Ëüâîâ³ æèòåë³ ñ. Ñëîáîäà Бàíèë³â Âàøêîâåöüêîãî ðàéîíó Чåð-
í³âåöüêî¿ îáëàñò³, ïðîòåñòóþчè ïðîòè á³ëüøîâèöüêîãî ðåæèìó, íà áàãàòüîх 
145Голод 1946–1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні
ëþäíèх ì³ñöÿх ïîâèâ³øóâàëè íàö³îíàëüí³ ïðîïîðè. Ïîä³áí³ àêö³¿ áóëè ïðî-
âåäåí³ ³ â ³íøèх íàñåëåíèх ïóíêòàх Бóêîâèíè òà Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè. Ïðèчîìó 
âèñòóïè ñåëÿí ñïîñòåð³ãàëèñÿ ³ â áåññàðàáñüêèх ðàéîíàх ²çìà¿ëüñüêî¿ îáëàñ-
ò³, â ÿêèх íà òîé чàñ ï³äï³ëëÿ ОÓÍ íå ³ñíóâàëî. Ïîâ³äîìëåííÿ ç ì³ñöü ðÿñí³-
ëè ôàêòàìè «ãðàáóíêó é òåðîðèçìó», çàìàх³â íà æèòòÿ ïðåäñòàâíèê³â ðàäÿí-
ñüêîãî àêòèâó24. Íà ´ðóíò³ ïðîäîâîëüчèх óñêëàäíåíü ³ чèíîâíèöüêîãî ñâàâ³ë-
ëÿ âáèâñòâà ì³ñöåâèх ïàðò³éíèх ôóíêö³îíåð³â, ãîë³â êîëãîñï³â òà ³íøèх ñ³ëü-
ñüêèх àêòèâ³ñò³â òðàïëÿëèñÿ ó âñ³х îáëàñòÿх ÓÐÑÐ. Íåäîâ³ðà äî á³ëüøîâèöü-
êî¿ ïîë³òèêè òàêîæ âèÿâëÿëàñÿ â ïñóâàíí³ хë³áîçáèðàëüíî¿ òåхí³êè, íàâ³òü 
ï³äïàëàх ³ ì³íóâàíí³ ð³çíèх îá’ºêò³â25.
Õàðàêòåð äåÿêèх ïðîÿâëåíü ïðàâîïîðóøåíü ìàëè ч³òêó êàëåíäàðíó çà-
ëåæí³ñòü. Òàê, ïåð³îä æíèâ ñïðèÿâ ä³ÿëüíîñò³ òàêîãî ðîäó ïîðóøíèê³â, ÿê 
çáèðàч³ êîëîñê³â. Їх ââàæàëè «ðîçêðàäàчàìè» ñîö³àë³ñòèчíî¿ âëàñíîñò³, êî-
òð³, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 131-îþ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ 1936 ð., êâàë³ô³êóâàëèñÿ 
ÿê «âîðîãè íàðîäó», à ç³ ñòàòòåþ 18-îþ Ïðèì³ðíîãî Ñòàòóòó ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ àðò³ë³, – ÿê «çðàäíèêè çàãàëüíî¿ ñïðàâè êîëãîñïó» é «ï³äðèâíèêè 
îñíîâ êîëãîñïíîãî ëàäó». Б³ëüø³ñòü ³ç íèх çàñóäæóâàëàñÿ çà ð³øåííÿì, ïðè-
éíÿòèì 7 ñåðïíÿ 1932 ð. ñï³ëüíîþ ïîñòàíîâîþ ЦÂÊ òà Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ 
«Ïðî îхîðîíó ìàéíà äåðæàâíèх ï³äïðèºìñòâ, êîëãîñï³â ³ êîîïåðàòèâ³â òà 
çì³öíåííÿ ãðîìàäñüêî¿ (ñîö³àë³ñòèчíî¿) âëàñíîñò³», êîòðå íàáóëî íàçâè «çà-
êîíó ïðî ï’ÿòü êîëîñê³â». Â³í áóâ çàä³ÿíèé ³ç íîâîþ ñèëîþ, à ì³ñöåâ³ êîíòðî-
ëåðè âèøóêóâàëè ï³äñòàâè äëÿ éîãî çàñòîñóâàííÿ ïðîòè îäíîñåëüö³â. Çîêðå-
ìà íà Â³ííèччèí³ ïåðåâ³ðêè ïîë³â ï³ñëÿ çáèðàííÿ âðîæàþ ô³êñóâàëè ìàñî-
âå çàëèøåííÿ êîëîñê³â íà ñêîøåí³é íèâ³. ²íîä³ íà êâàäðàòíèé ìåòð âèÿâëÿ-
ëè ¿х ïî 18–20. Êîíòðîëåðè êâàë³ô³êóâàëè ö³ ôàêòè ÿê «áåçãîñïîäàðí³ñòü» ³ 
«íèçüêó òðóäîâó äèñöèïë³íó ï³ä чàñ çáèðàííÿ âðîæàþ», à ñàì³ ïîðóøíèêè 
çàçíàâàëè íåàäåêâàòíî æîðñòêîãî êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ. ² öå â³äáóâàëî-
ñÿ òîä³, êîëè ñîòí³ òîíí çåðíà ïñóâàëèñÿ â ðàéîííèх çåðíîñхîâèùàх чè âè-
êîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ ïåðåðîáêè íà ñïèðò!
Ó òåëåãðàì³ Й.Ñòàë³íà òà À.Жäàíîâà íà àäðåñó Ì.Õðóùîâà ³ Ä.Êîðîòчåíêà 
â³ä 26 ëèñòîïàäà 1946 ð. ç âèìîãîþ ïîê³íчèòè ç «íåá³ëüøîâèöüêèì ñòàâëåí-
íÿì» äî хë³áîçàãîò³âåëü ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî â êîëãîñïàх àíòèäåðæàâí³ åëå-
ìåíòè «çàãàíÿþòü áàãàòî çåðíà ó òàê çâàí³ â³äхîäè, íàâìèñíå ïðîâîäÿòü íå-
ÿê³ñíèé îáìîëîò, çàëèøàþчè âåëèêó ê³ëüê³ñòü çåðíà â ñîëîì³, ïðèхîâóþòü 
íåîáìîëîчåíèé хë³á ó ñêèðòàх»26. Òîáòî ïðèчèíàìè öèх çëîчèí³â âáàчàëèñÿ 
íå íàäì³ðí³ ïëàíè чè ïîñóхà, à «äð³áíîáóðæóàçí³ íàñòðî¿ êîëãîñïíèê³â»27. 
Ðåñïóáë³êàíñüêèé óðÿä â³äãóêíóâñÿ íà ö³ ôàêòè îêðåìèìè ïîñòàíîâàìè, â 
êîòðèх ïðàâë³ííÿì êîëãîñï³â òà äèðåêòîðàì ðàäãîñï³â íàïîëåãëèâî ïðîïî-
íóâàëîñÿ «âñòàíîâèòè ðåòåëüíèé êîíòðîëü çà ïðàâèëüíèì îчèùåííÿì çåð-
íà ï³ñëÿ ìîëîòüáè ³ êîìáàéíîâîãî çáèðàííÿ, çâàæóâàííÿì é îïðèáóòêóâàí-
íÿì â³äхîä³â, í³ â ÿêîìó ðàç³ íå äîïóñêàþчè íàÿâíîñò³ äîáðîãî çåðíà ó â³äхî-
äàх»28. Б³ëüøå òîãî, íàïðàâëåíèé äëÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì хë³áîçàãîò³-
âåëü ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ Ë.Êîðí³ºöü äàâ âêàç³â-
êó íå âèäàâàòè êîëãîñïíèêàì, íàâ³òü ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïëàíó, ÿê³ñíîãî çåð-
íà çà òðóäîäí³, à ðîçðàхîâóâàòèñÿ ç íèìè éîãî â³äхîäàìè29. Â äîïîâ³äí³é çà-
ïèñö³ çàñòóïíèêà íàчàëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ï³ä-
ïîëêîâíèêà Â.Êàðÿã³íà îáêîìó ÊÏ(á)Ó â³ä 20 чåðâíÿ 1947 ð. çàðåºñòðîâàí³ 
çëîчèíè êâàë³ô³êóâàëèñÿ ÿê êðàä³æêè çåðíà «øëÿхîì ñòðèæêè êîëîññÿ»30. 
Âñüîãî áóëî çð³çàíî 542 êã êîëîñê³â ³, çã³äíî ç óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåðхîâíî¿ 
Ðàäè ÑÐÑÐ â³ä 4 чåðâíÿ 1947 ð. «Ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîç-
êðàäàííÿ äåðæàâíîãî òà ñóñï³ëüíîãî ìàéíà», çàñóäæåíî 95 îñ³á. Ì³í³ìàëü-
íèé òåðì³í ïîçáàâëåííÿ âîë³ çà êðàä³æêó, ïðèâëàñíåííÿ чè ðîçòðàòó äåð-
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æàâíîãî ìàéíà ñòàíîâèâ â³ä 7 äî 10 ðîê³â, à çà ïîâòîðíèé чè çä³éñíåíèé ãðó-
ïîþ îñ³á ïîä³áíèé çëîчèí – äî 25 ðîê³â âèïðàâíî-òðóäîâèх ðîá³ò. Ì³ë³ö³îíå-
ðè îï³ð ïðè çàòðèìàíí³ ðîçãëÿäàëè ÿê «òåðîðèñòèчíèé àêò»31.
18 ëèïíÿ 1947 ð. ó ëèñò³ äî ðàéîííèх êåð³âíèê³â ïåðøèé ñåêðåòàð Â³-
ííèöüêîãî îáêîìó ïàðò³¿ Ì.Ñòàхóðñüêèé íàâîäèâ íåãàòèâíèé ïðèêëàä êðàä³æ-
êè 2 òèñ. 90 êã êîëîñê³â, à òàêîæ â³äçíàчàâ, ùî ç ïîчàòêîì æíèâ â îáëàñò³ 
ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 1 òèñ. 196 îñ³á32. Ç äîñë³äæåííÿ 
Ì.Øèòþêà íàãàäàºìî ö³êàâèé ôàêò, êîëè íà Ìèêîëà¿âùèí³ ñòâîðþâàëèñÿ ñïå-
ö³àëüí³ áðèãàäè äëÿ ðîçêîïóâàííÿ í³ð ïîëüîâèх ìèøåé ³ хîâðàх³â ³ç ìåòîþ ïî-
øóêó çåðíà33.
Ï³äïàäàþчè ï³ä ä³þ çàêîíó, òèñÿч³ ãîëîäóþчèх ñòàâàëè ïðàâîïîðóøíè-
êàìè ç â³äïîâ³äíîþ ìîðàëëþ. Àëå ïîãîäèìîñÿ ç äóìêîþ Ð.Ïîäêóðà ïðî òå, 
ùî öå áóâ ëèøå îäèí ³ç чèñëåííèх ñåëÿíñüêèх ñïîñîá³â âèæèòè â óìîâàх ãî-
ëîäó34. Ì³ñöåâà âëàäà ïðèäóìàëà ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ïðîô³ëàêòèêè ³ áîðîòü-
áè ïðîòè êðàä³æîê. «Ïåðåêîíëèâèé» çàñ³á âèхîâàííÿ ñåëÿí áóëî ïðîäåìîí-
ñòðîâàíî ó ñ. Б³ëîç³ðêà Ëàíîâåöüêîãî ðàéîíó, ùî íà Òåðíîï³ëüùèí³: íà çà-
òðèìàíèх çà êðàä³æêó äåê³ëüêîх ê³ëîãðàì çá³ææÿ êîëãîñïíèê³â íàчåïèëè 
ïëàêàòè ç íàïèñîì «Êîëãîñïí³ çëîä³¿!» òà ïðîâåëè âñ³ì ñåëîì35. Ïðèêìåòíèì 
º òîé ôàêò, ùî çàçâèчàé îäíîñåëüö³ ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèëèñÿ äî ôàêò³â ïîä³á-
íèх êðàä³æîê; чè íå êîæíèé ³ç íèх ìèìîâîë³ ñòàâàâ чè ì³ã ñòàòè ï³ä òèñêîì 
«ãîëîäíèх» îáñòàâèí êðàä³ºì êîëãîñïíîãî ìàéíà. Ç òîчêè çîðó òîãîчàñíî¿ ïî-
âñÿêäåííî¿ ìîðàë³ òàê³ ä³ÿííÿ íå áóëè ñóñï³ëüíî îñóäíèìè.
Ó òîé чàñ ï³äîçðà â «àíòèäåðæàâíèх ä³ÿх» ïàäàëà é íà ïàðò³éíî-óïðàâë³íñüêó 
ì³ñöåâó âåðх³âêó: áðèãàäèð³â, ãîë³â êîëãîñï³â, äèðåêòîð³â ðàäãîñï³â. Íåâèêîíàí-
íÿ ïëàíó хë³áîçàãîò³âåëü áóëî ãîëîâíèì çâèíóâàчåííÿì ³ ïðèâîäîì äî êðèì³íàëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âæå ÿê çà «äåðæàâíèé çëîчèí». Òàê, çà äàíèìè О.Єðìàêà, â 
Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó ãðóïó ³ç 7 ïðîêóðîð³â, êîòð³ âè¿ç-
äèëè ó ðàéîíè ç íèçüêèì â³äñîòêîì âèêîíàííÿ ïëàí³â хë³áîçäàч³ äëÿ ïîðóøåííÿ 
êðèì³íàëüíèх ñïðàâ â³äíîñíî íåáëàãîíàä³éíèх ãîë³â êîëãîñï³â36. Оäíàê чàñòèíà 
¿х çà âñ³х çóñèëü, ä³éñíî, íå ñïðîìîãëàñÿ âèêîíàòè âèìîãè ïëàíó, à ³íøà – íå 
ìîãëà öå çðîáèòè чåðåç íåáàæàííÿ îááèðàòè îäíîñåëüö³â, òèì ñàìèì ñâ³äîìî íà-
ðàæàþчè ¿х íà íåìèíóчó ñìåðòü. Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü òàêèх êåð³âíèê³â, ÿêà 
âèðàæàëàñÿ â ïðèхîâóâàíí³ ó ñâî¿х êîëãîñïàх хîчà á íåâåëèêî¿ чàñòèíè âðîæàþ, 
êàðàëàñÿ. Âèäàчà éîãî ãîëîäóþчèì îäíîñåëüöÿì êâàë³ô³êóâàëàñÿ êàðàëüíèìè 
îðãàíàìè ÿê «ñàáîòàæ хë³áîçäàч³», «ïðèхîâóâàííÿ» òà «ðîçáàçàðþâàííÿ» çåðíà. 
Òàê³ ïðàâîïîðóøíèêè é ôîðìóâàëè ñâîºð³äíó ãðóïó ñ³ëüñüêèх äåâ³àíò³â37.
Âåðøèíîþ ãåíîöèäó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ñòàëè ôàêòè òðóïî¿äñòâà ³ ëþäî¿ä-
ñòâà â ïîñòðàæäàëèх â³ä ãîëîäó ðàéîíàх Óêðà¿íè. Äîâåäåí³ íèì äî êðàéíîù³â, 
ëþäè â³äчàéäóøíî áîðîëèñÿ çà ñâîº æèòòÿ, é í³ÿê³ ïðàâîâ³ òà ìîðàëüí³ çàñòîðî-
ãè íå ìîãëè öüîìó ïåðåøêîäèòè. Ó ñâîºìó àïîãå¿ ãîëîä ðóéíóâàâ óñ³ óñòàëåí³ ñî-
ö³àëüí³ ìåхàí³çìè, ì³æîñîáèñò³ñí³ êîíòàêòè, ñàìó ïðèðîäó ëþäåé. Íå îäíà ëþäè-
íà ïåðåæèëà (³ ùå ïåðåæèâå!) ìîòîðîøíèé æàх â³ä ïðîчèòàííÿ ôàêò³â ïðî ä³òîâ-
áèâñòâî, òðóïî¿äñòâî, ëþäî¿äñòâî. Ïðîòå ñâ³äîì³ñòü äîñë³äíèêà âñå æ ñïîíóêàº äî 
âñòàíîâëåííÿ äåÿêèх çàêîíîì³ðíîñòåé ïðîÿâ³â öèх æàх³â. Оòæå, ñòàòèñòèêà ñâ³ä-
чèëà ïðî çðîñòàþчó äèíàì³êó ³íôîðìàö³é ïðî òðóïî¿äñòâî. Çà äàíèìè ÌÄБ ÓÐÑÐ 
(ç ïîчàòêó ðîêó), íà 25 ëþòîãî 1947 ð. áóëî çàô³êñîâàíî 16 âèïàäê³â âæèâàííÿ 
ëþäñüêèх îñòàíê³â, çîêðåìà â ²çìà¿ëüñüê³é îáëàñò³ – 13, ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é – 1, 
ó Çàïîð³çüê³é – 1 òà Чåðí³âåöüê³é – 138. Â³äîìà òàêîæ äîâ³äêà (ç 11 ñ³чíÿ ïî 1 ëþ-
òîãî 1947 ð.) ïðî 19 ôàêò³â ëþäî¿äñòâà é âæèâàííÿ â ¿æó ì’ÿñà ñîáàê39.
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Óáèâñòâî ð³äíèх, ä³òåé ³ âæèâàííÿ ¿х 
îñòàíê³â
2 3 – – – –
Âæèâàííÿ îñòàíê³â ðîäèч³â ³ ä³òåé 8 – – – – –
Óáèâñòâî ñ³ì’¿ чåðåç îòðóºííÿ – – 1 – – –
Âæèâàííÿ ì’ÿñà ñîáàê – – 1 1 1 –
Ïðîäàæ хàðчîâèх âèðîá³â (êîòëåò, хî-
ëîäöþ) ³ç ñîáàчàòèíè
1 – – – – 1
Óñüîãî 11 3 2 1 1 1
Íà 15 áåðåçíÿ 1947 ð. ñïåöäîíåñåííÿì ÌÄБ ÓÐÑÐ äî ÌÄБ ÑÐÑÐ äîäàâà-
ëèñÿ ùå íîâ³ ôàêòè ëþäî¿äñòâà: â Ñòàë³íñüê³é îáëàñò³ – 2 âèïàäêè, â Êè¿â-
ñüê³é – 1, ó Õàðê³âñüê³é – 1, ó Âîðîøèëîâãðàäñüê³é – 1 ³ Чåðí³âåöüê³é – 140. 
Óòîчíåí³ äàí³ çà ëþòèé – áåðåçåíü ñâ³äчèëè âæå ïðî 23 âèïàäêè, à íà 25 áå-
ðåçíÿ âîíè çðîñëè äî 33, çîêðåìà â ²çìà¿ëüñüê³é îáëàñò³ – 16, Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüê³é – 4, Õàðê³âñüê³é – 3, ó Ñòàë³íñüê³é, Чåðí³âåöüê³é, Оäåñüê³é – ïî 2, â 
Çàïîð³çüê³é, Êè¿âñüê³é, Âîðîøèëîâãðàäñüê³é òà Ïîëòàâñüê³é – ïî 1 ôàêòó41; 
ïðîäîâæóþчè ñâîþ ³íôîðìàö³þ, чåê³ñòè íà 2 êâ³òíÿ 1947 ð. äîäàëè ùå ïî 
îäíîìó âèïàäêó ç Ïîëòàâñüêî¿, Õåðñîíñüêî¿ é Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé42. Äàí³ 
ùîäî ëþäî¿äñòâà ³ òðóïî¿äñòâà áóëè âðàæàþчèìè.
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Âîðîøèëîâãðàäñüêà 1 – 1 – 1 –
Â³ííèöüêà 5 – 12 – 4 –
Äí³ïðîïåòðîâñüêà 16 3 21 3 13 6
Çàïîð³çüêà 6 3 13 8 9 7
²çìà¿ëüñüêà 53 – 82 – 52 –
Êè¿âñüêà 7 2 10 3 8 4
Ê³ðîâîãðàäñüêà 1 – 1 – 1 –
Ìèêîëà¿âñüêà 1 – 1 – 2 –
Оäåñüêà 10 3 2 5 15 5
Ïîëòàâñüêà 4 – 5 – 1 –
Ñòàë³íñüêà 11 3 15 4 14 3
Ñóìñüêà 2 – 2 – 2 –
Õàðê³âñüêà 6 – 6 – 5 –
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Õåðñîíñüêà 2 – 2 – – –
Чåðí³âåöüêà 5 1 6 2 5 2
Óñüîãî 130 15 189 25 132 27
Ïðîòå íà ñüîãîäí³ ç³áðàí³ ñïîãàäè, ðåçóëüòàòè ðåã³îíàëüíèх îïèòóâàíü, 
äîñë³äæåííÿ ì³ñöåâèх ³ñòîðèê³â ñâ³äчàòü, ùî ïðèâåäåí³ äàí³ º íåïîâíèìè 
ïîð³âíÿíî ç ä³éñíèìè ìàñøòàáàìè çëîчèí³â43. Àëå é ³ç íèх âèäíî, ùî ãî-
ëîä íà ï³âäí³ Óêðà¿íè (çîêðåìà â Бåññàðàá³¿) ëþòóâàâ íàéñèëüí³øå44. Щå 
6 òðàâíÿ 1946 ð. ²çìà¿ëüñüêèé îáëâèêîíêîì òà îáêîì ïàðò³¿ äîïîâ³äàëè 
Ì.Õðóùîâó ³ Ä.Êîðîòчåíêó ïðî êðèçîâèé ñòàí ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ îá-
ëàñò³, âèñòóïè ñåëÿí ó çâ’ÿçêó ç ïðîäîâîëüчèìè òðóäíîùàìè é ïðîñèëè äî-
ïîìîãè45. À âæå 10 òðàâíÿ áóëà îïðèëþäíåíà òåëåãðàìà Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ 
ïðî â³äìîâó íàâ³òü ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ç ì³ñöü ùîäî äîäàòêîâîãî â³äïóñ-
êó íàñ³ííºâèх ïîçèчîê çåðíà. Ãîëîäîâ³ óìîâè ïîñèëþâàëèñÿ òàêîæ ³ çàâçÿò-
òÿì ì³ñöåâèх êåð³âíèê³â, ïåðåâèùåííÿ âëàäíèх ïîâíîâàæåíü áóëè чè íàéïî-
øèðåí³øèìè ïðîÿâàìè êîðóïö³¿. Ïðîêóðàòóðà ÓÐÑÐ ñèãíàë³çóâàëà ïàðò³é-
íîìó êåð³âíèöòâó ïðî öå46. Íàéá³ëüø ïîêàçîâèì ùîäî âèçíàííÿ âëàäîþ êðè-
òèчíîñò³ ñîö³àëüíîãî íàïðóæåííÿ ó ðåã³îí³ ñòàâ òîé ôàêò, ùî ²çìà¿ëüñüêà îá-
ëàñòü – ºäèíà, êîòðà íå îòðèìàëà äîäàòêîâîãî çàâäàííÿ ïî ïëàíîâîìó çá³ëü-
øåííþ îáîâ’ÿçêîâèх ïîñòàâîê çåðíà äåðæàâ³ ç óðîæàþ 1946 ð., âêàçàíîãî 
ëèïíåâîþ òà ñåðïíåâîþ ïîñòàíîâàìè ïðî хë³áîçàãîò³âë³!47. Ïðîòå ç íàáëèæåí-
íÿì çèìè 1946 ð. â³äîìîñò³ ç Бåññàðàá³¿ ñòàâàëè çàãðîçëèâ³øèìè. Оñîáëèâî 
çàãîñòðþâàëàñÿ ñèòóàö³ÿ ç îï³êîþ ä³òåé. Ñòàíîì íà 1 ñ³чíÿ 1947 ð. â ²çìà-
¿ëüñüê³é îáëàñò³ áóëî âæå â³äêðèòî 11 äèòÿчèх áóäèíê³â ³ç 2 òèñ. 316 âèхî-
âàíöÿìè, à íîðì хë³áà â³äïóùåíî íà 1 òèñ. 220, ³íøèх ïðîäóêò³â – ëèøå íà 
700 ä³òåé. Òåìïè æ ïðèðîñòó ïîòåðï³ëèх íà áåðåçåíü 1947 ð. âèìàãàëè â³ä-
êðèòòÿ ùå äîäàòêîâèх 16 äèòáóäèíê³â48. Ïîâñþäí³ íåâèхîäè íà ðîáîòó чåðåç 
îïóхàííÿ òà íåçäàòí³ñòü ðóхàòèñÿ, â³äñóòí³ñòü чåðåç öå ä³òåé ó øêîëàх, ïåðå-
ïîâíåí³ñòü ë³êàðåíü â³ä хâîðèх íà äèñòðîô³þ, ìàñîâ³ çîìë³ííÿ, ñìåðòü â³ä ãî-
ëîäó, à â³äòàê ïîë³òèчíî íåáåçïåчí³ ³íôîðìàö³¿ â ïåðåхîïëåíèх ëèñòàх – óñå 
öå ãîëîäí³ áóäí³ ï³âäíÿ ðåñïóáë³êè49. Цå æàх³òòÿ äîâåëîñÿ ïåðåæèòè é ³í-
øèì ðåã³îíàì Óêðà¿íè50.
Íàéчàñò³øå æåðòâàìè òðóïî¿ä³â ³ ëþäî¿ä³â ñòàâàëè ð³äí³ é áëèçüê³ íàï³â-
áîæåâ³ëüíèх îñ³á. Àäæå ïàòð³àðхàëüí³ñòü âèхîâàííÿ òà ïðèðîäíà áîãîáîÿç-
ëèâ³ñòü ìîãëè âèïðàâäàòè öå ñâÿòîòàòñòâî ëèøå â³äíîñíî ñâî¿х ð³äíèх; íà-
чåáòî äóø³ îñêâåðíåíèх ìîãëè çðîçóì³òè ìîòèâè âчèíê³â ³ ïðîáàчèòè, à îò 
чóæ³ – øâèäøå í³. Ñïîíóêàëüíèì ìîòèâîì äî öüîãî ñòàâàëà é íåìîæëèâ³ñòü 
òðàäèö³éíî ïîхîâàòè ð³äíèх; òîìó çáîæåâîë³ë³ áëèçüê³, ïåðåáóâàþчè ïåâíèé 
чàñ ç îñòàíêàìè, ï³ä òèñêîì ãîëîäó íàâàæóâàëèñÿ ¿х âæèòè51. Ïðîòå чàñò³-
øå ð³äí³ íå ïîñï³øàëè хîâàòè ïîìåðëèх òà âèêîðèñòîâóâàëè ¿х îñòàíêè äëÿ 
ïðîäîâæåííÿ ñâîãî ê³ëüêàäåííîãî æèòòÿ, à ³íêîëè öå ñòàâàëî ºäèíèì ñïà-
ñ³ííÿì äëÿ âèæèâàííÿ ö³ëèх ðîäèí52. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ³ ïðè íîðìàëüíèх 
çîâí³øí³х îáñòàâèíàх ³ñíóþч³ ñ³ìåéí³ íåçãîäè ó òàêèх åêñòðåìàëüíèх äëÿ 
âèæèâàííÿ óìîâàх çàçíàâàëè ã³ïåðòðîôóâàííÿ, é ñèòóàö³ÿ ðîçïëóòóâàëàñÿ 
чåðåç âèïðàâäíå âáèâñòâî îäíîãî ç ïîäðóææÿ; àäæå íåíàâèñòü äî íüîãî ³ñ-
íóâàëà ðàí³øå53. Жåðòâàìè ñòàâàëè òàêîæ îäíîñåëüчàíè, ñóñ³äè, âèïàäêîâ³ 
ëþäè, ä³òè-ñèðîòè, áåçäîìí³, æåáðàêè54; ³íêîëè äëÿ хàðчóâàííÿ âèêðàäàëè 
ä³òåé55. Íàéчàñò³øå ëþäèíó ïåðåáîðþâàëè òâàðèíí³ ³íñòèíêòè, ³ âîíà ïîëþ-
âàëà íà íàéá³ëüø ñëàáêèх, ÿêèìè áóëè ä³òè, æ³íêè, ë³òí³ ëþäè. Øòîâхàëà 
íà òàê³ çëîчèíè é â³äìîâà êîëãîñïíèх ðîáîòîäàâö³â åëåìåíòàðíî ï³äòðèìà-
òè ñâî¿х íóæäåííèх òðóä³âíèê³â56. ²ç öèх òðàãåä³é íàéæàхëèâ³øèìè âèãëÿ-
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äàþòü ³íôîðìàö³¿ ïðî âáèâñòâî ä³òüìè áàòüê³â57 òà ìàòåðÿìè ñâî¿х ä³òåé58. Íà 
íàøó äóìêó, öå âèãëÿäàº ÿê ðèòóàëüíå âáèâñòâî; àäæå â òàêèé ñïîñ³á ìàòè 
ïîëåãøóâàëà çåìí³ ñòðàæäàííÿ äèòèíè äëÿ ¿¿ â³чíîãî çàñïîêîºííÿ. Ìîðàëü-
íèì ñàìîâèïðàâäîâóâàííÿì áóëî òå, ùî âîíà äàëà æèòòÿ, òîìó íà ñâ³é ðîçñóä 
ìîãëà ðîçïîðÿäèòèñÿ ³ ¿¿ ñìåðòþ. Ñåðåä âèïàäê³â ä³òîâáèâñòâà íàéïîøèðåí³-
øèì ïîÿñíåííÿì áóëî òå, ùî ìàòè ïîçáóâàëà æèòòÿ îäíó äèòèíó, àáè ïðîãî-
äóâàòè äëÿ âèæèâàííÿ ³íøèх ä³òåé59; ³íêîëè, ïðîÿâèâøè ãóìàíí³ñòü, ñ³ì’ÿ 
ïåðåä çàхîðîíåííÿì ïî¿äàëà ëèøå чàñòèíè ò³ëà60. Â òàêèх óìîâàх äëÿ ñâîãî 
âèæèâàííÿ ð³äí³, íàâ³òü ä³òè ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà хîëîäíîêðîâíèх óáèâöü, 
æåðòâàìè êîòðèх íàéчàñò³øå ñòàâàëè íåì³чí³, äèñòðîô³чíî хâîð³61. Ц³ ôàêòè 
íå ìàþòü ðåã³îíàëüíèх îñîáëèâîñòåé ³ çàô³êñîâàí³ ó âñ³х îхîïëåíèх ãîëîäîì 
îáëàñòÿх; ìàéæå çàâæäè âáèâö³ áóëè âèçíàí³ áîæåâ³ëüíèìè. Â³äîì³ òàêîæ 
³íôîðìàö³¿ ïðî âèêîðèñòàííÿ ëþäñüêîãî ì’ÿñà äëÿ âèãîòîâëåííÿ êîòëåò íà 
ïðîäàæ62. Çàòðèìàí³ ç³çíàâàëèñÿ, ùî äî ãîëîäó âîíè íå ãðåáóâàëè âèêîðèñ-
òàííÿì ì’ÿñà ê³øîê òà ñîáàê; ïðîòå çãîëîäí³ë³ ëþäè âèíèùèëè íà хàðч óñ³х 
äîìàøí³х òâàðèí, òîìó òîðã³âöÿì äîâîäèëîñÿ âèêîðèñòîâóâàëè ëþäñüêó ñèðî-
âèíó. À íà Õàðê³âùèí³ çàâ³äóâàч ìîðãó íàâàæèâñÿ ïðèíîñèòè äîäîìó äëÿ хàð-
чóâàííÿ ðåøòêè ò³ë ï³ääîñë³äíèх òðóï³â63. Ïîðóøóâàëèñÿ ³ ñïîêîíâ³чí³ òðà-
äèö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ãîñòèííîñò³ – ëþäåé, ÿê³ ïðîñèëèñÿ íà íîч³âëþ, áåçæàë³ñíî 
âáèâàëè âñ³ºþ ñ³ì’ºþ, à ¿х ò³ëà ñïîæèâàëè64. Óñòàëåí³ åòí³чíî ðîäîâ³ çâ’ÿçêè 
òàêîæ óíåâàæíþâàëèñÿ – íà ²çìà¿ëüùèí³ ì³ñöåâ³ ðîìè âáèëè ñï³âïëåìåííèöþ 
é óæèëè ¿¿ òðóï65. Óñå öå ñâ³äчèòü ïðî òå, ùî äëÿ òîãîчàñíîãî ñîö³óìó êðè-
òåð³¿ ïðàâèë âèïðàâäíî¿ ïîâåä³íêè çíàчíî çàíèæóâàëèñÿ, à ç òîчêè çîðó áó-
äåííî¿ ìîðàë³ ö³íà ëþäñüêîãî æèòòÿ íå áóëà í³чîãî âàðòà.
Ëþäè, ùî îïèíÿëèñÿ â æàхëèâîìó ãîëîäîâîìó âèð³, çàçíàâàëè чàñòî áåç-
ïîâîðîòíèх ïñèхîô³ç³îëîã³чíèх íàäëàì³â. Ñòðàх ïåðåä ãîëîäíîþ ñìåðòþ ïðè-
òóïëÿâ, âèхîëîùóâàâ ó íèх çäàòí³ñòü äî ñï³âчóòòÿ, ðóéíóâàâ ìîðàëüí³ ï³ä-
âàëèíè ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³; é чàñòî âîíà óïîä³áíþâàëàñÿ áåçчóòòºâ³é ³ñòî-
ò³. Âñ³ çàëèøêè ëþäÿíîñò³ âèò³ñíÿëèñÿ ïîñò³éíèì â³äчóòòÿì ãîëîäó, íå ä³-
ÿëè â³êîâ³чí³ âàæåë³ âíóòð³øíüî¿ ñàìîäèñöèïë³íè, âòðàчàëèñÿ ðåãóëÿòèâí³ 
ñîö³àëüí³ ìåхàí³çìè, à âèïàäêè êàí³áàë³çìó ñâ³äчèëè ïðî ñïðàöþâàííÿ ñóòî 
òâàðèííîãî ³íñòèíêòó ñàìîçàхèñòó. ² чè íå îçíàêîþ ëþäÿíîñò³ â öüîìó ñó-
ö³ëüíîìó êîøìàð³ ìè âáàчàºìî âèÿâ ìàòåðèíñüêèх ïîчóòò³â – äîâåäåí³ äî 
òâàðèííîãî â³äчàþ ìàòåð³ óáèâàëè ñâî¿х ìàëîë³òí³х ä³òåé, àáè íå áàчèòè ¿х-
íüî¿ ãîëîäíî¿ ñìåðò³! À ï³äë³òêè ç ïîâíèì óñâ³äîìëåííÿì æàхëèâîñò³ ñèòóà-
ö³¿ íàìàãàëèñÿ ïîê³íчèòè æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì66. Çâèчàéíî, ìè ãîâîðèìî ïðî 
êðàéí³ ïðîÿâè äåãðàäàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, îäíàê ¿х ìàñîâèé хà-
ðàêòåð ñàìå â ïåð³îä ãîëîäó 1946–1947 ðð. ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñîòíÿìè çàäîêó-
ìåíòîâàíèх ôàêò³â.
Ï³ñëÿâîºííà êàìïàí³ÿ óð³çàííÿ ïðèñàäèáíèх ãîñïîäàðñòâ êîëãîñïíè-
ê³â67, ÿê³ ëèøå é ìîãëè ïðîãîäóâàòè ñåëÿí, íåïîì³ðí³ îáñÿãè хë³áîçàãîò³âåëü, 
âèñåëåííÿ, ïðèìóñîâ³ ïîçèêè çíàчíî çá³äíèëè ¿хí³é äîñòàòîê. Çà òâåðäæåí-
íÿì óïîðÿäíèö³ ñïîãàä³â ïðî ãîëîä Ò.Äåìчåíêî, ðÿäîâ³ êîëãîñïíèêè ñòàâè-
ëèñÿ äî «ð³äíîãî» êîëãîñïó ÿê äî íåùàäíî¿, âîðîæî¿ ñèëè ³ «íàãîðîäæóâàëè» 
âëàäó òðàäèö³éíîþ ëàéêîþ, ïðîêëüîíàìè, íåñхâàëüíèìè âèñëîâàìè68, íîâî-
òâîðàìè íàðîäíîãî ôîëüêëîðó69 òîùî. Íà ñåëÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà íàêëàäàëè 
äåðæàâí³ ïîäàòêè íà çåìëþ, íà äîìàøíþ хóäîáó, ôðóêòîâ³ äåðåâà, â³ä íèх 
âèìàãàëèñÿ íåïîñèëüí³ íîðìè çäàч³ ìîëîêà, ì’ÿñà, ÿºöü. Íå ìàþчè ìîæëè-
âîñò³ ñïëàчóâàòè íàäâèñîê³ ïîáîðè, ñåëÿíè çìóøåí³ áóëè æåáðàêóâàòè, çàëó-
чàþчè äî öüîãî é ä³òåé.
Ðåçóëüòàòè íàäì³ðíèх íîðì хë³áîçàãîò³âåëü ó òîé чàñ ñòàëè îäíèì ³ç ãî-
ëîâíèх чèííèê³â çóáîæ³ííÿ ñåëÿí òà ïîïîâíåííÿ çà ¿х ðàхóíîê ëàâ àíòèñî-
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ö³àëüíèх åëåìåíò³â. Çîêðåìà çâåäåíèé ð³чíèé çâ³ò êîëãîñï³â Ïîëòàâñüêî¿ îá-
ëàñò³ çà 1946 ð., íàâåäåíèé О.Єðìàêîì, ñâ³äчèâ, ùî ñåðåäíÿ âèäàчà êîëãîñï-
íèêàì íà îäèí òðóäîäåíü, âêëþчàþчè ³ äîäàòêîâó îïëàòó ïðàö³, ñòàíîâèëà 
áëèçüêî 200 ã çåðíà, 47 ã êàðòîïë³, 58 êîï³éîê ãð³øìè, òà é öÿ îïëàòà ïîâí³ñ-
òþ íèìè íå îòðèìóâàëàñÿ. Àáè ï³äêðåñëèòè êðàéíþ íóæäåíí³ñòü òîãîчàñ-
íîãî ñåëÿíñòâà, íàâåäåìî äëÿ ïîð³âíÿííÿ ð³âåíü çàáåçïåчåííÿ òîãî æ ïîë-
òàâñüêîãî ðîá³òíèöòâà. Оòæå, ðîá³òíèêè Êðåìåíчóêà â ñåðåäíüîìó îòðèìó-
âàëè ïî 400 ã хë³áà íà äåíü, à òàêîæ 1 êã 200 ã êðóïè чè ìàêàðîííèх âèðî-
á³â, ì’ÿñà (чè ðèáè) – 2 êã 200 ã, æèð³â – 600 ã, öóêðó, êîíäèòåðñüêèх âè-
ðîá³â – 500 ã íà ì³ñÿöü70. Êîëãîñïè çàëèøàëèñÿ áîðæíèêàìè ïåðåä ñâî¿ìè 
æ чëåíàìè íå ëèøå ó 1946 ð.; çíàчí³ íåäîïëàòè áóëè ³ çà ïîïåðåäí³ ðîêè. 
Çà òîé ð³ê êîëãîñïè çîêðåìà Ïîëòàâùèíè çàáîðãóâàëè ñâî¿ì òðóä³âíèêàì 
49 ìëí 339 òèñ. ðóá.71 Цå çóìîâèëî çíàчíèé ïðèïëèâ çóáîæ³ëîãî ñåëÿíñòâà 
íà âóëèö³ óêðà¿íñüêèх ì³ñò.
Íàÿâí³ñòü ó äåÿêèх ñåëÿíñüêèх ãîñïîäàðñòâàх çàх³äíèх îáëàñòåé òèì-
чàñîâèх çàðîá³òчàí ÿê ï³äñîáíî¿ ðîáîчî¿ ñèëè äîçâîëÿëî âëàä³ ñòâåðäæóâàòè 
ïðî «àêòèâ³çàö³þ» òàêî¿ àíòèíàðîäíî¿ êàòåãîð³¿, ÿê êóðêóë³. Çà âèñíîâêàìè 
О.Ãàâðèëþêà, ³ñíóâàëè íåïîîäèíîê³ ôàêòè, êîëè òèìчàñîâà ïðàöÿ «ñх³äíÿ-
ê³â» ó ãîñïîäàðñòâàх ì³ñöåâèх ñåëÿí òðàêòóâàëàñÿ ÿê ï³äñòàâà äëÿ çàðàхó-
âàííÿ îñòàíí³х äî ö³º¿ êàòåãîð³¿72. Çà öèì íàñòóïàëà âæå â³äîìà ïðîöåäóðà 
ùîäî âèêîð³íåííÿ öüîãî «ñîö³àëüíîãî çëà».
Ñïëåñê çëîчèííîñò³ ñïîñòåð³ãàâñÿ ó íàéá³ëüø ïîñòðàæäàëèх â³ä ãîëî-
äó ðåã³îíàх. Çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè îðãàí³â Óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ, â ²çìà¿ëü-
ñüê³é îáëàñò³ ñóñï³ëüíî íåáåçïåчí³ ä³¿ ó Бîëãðàäñüêîìó ðàéîí³ â ²V êâàðòàë³ 
1947 ð. ïîð³âíÿíî ç ²²² êâàðòàëîì òîãî æ ðîêó çðîñëè íà 137,5%, Ê³ë³éñüêî-
ìó – 136%, Ëèìàíñüêîìó – 200%, Òóçëîâñüêîìó – 172%, Ðåí³éñüêîìó – 
âòðèч³, Òàòàðáóíàðñüêîìó – ó 2,5 ðàçà, Ñàðàòñüêîìó òà ì. Б³ëãîðîä³-
Äí³ñòðîâñüêîìó – âäâ³ч³. Êðàä³æêè ïðîäîâîëüñòâà, çáðîéí³ ïîãðàáóâàííÿ, 
âáèâñòâà çìóñèëè íàчàëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ â ²çìà¿ëüñüê³é îáëàñò³, ïîë-
êîâíèêà Ì.Çàâãîðîäíüîãî çàëóчèòè äî ö³ëîäîáîâî¿ ïàòðóëüíî¿ ñëóæáè âåñü 
ñêëàä ì³ë³ö³¿, áðèãàä ñïðèÿííÿ îñòàíí³é, ïðèêîðäîííèх â³éñüê, à òàêîæ çà-
áåçïåчèòè âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ ñòîðîæîâó îхîðîíó íà âàæëèâèх îá’ºêòàх73.
Ó ïåð³îä ãîëîäîìîðó çíàчíå çàãîñòðåííÿ äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè ñïîñòåð³ãà-
ëîñÿ â ïðîìèñëîâèх ðàéîíàх é ó ì³ñòàх. Ц³ äåâ³àö³¿ âèÿâëÿëèñÿ â äåùî â³ä-
ì³íí³é ôîðì³, í³æ ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Çîêðåìà äåô³öèò ïðîäîâîëüñòâà 
âèêëèêàâ çëîâæèâàííÿ ï³ä чàñ éîãî ðîçïîä³ëó. Íàïðèêëàä, ó Êðèìó ëèøå 
çà ñåðïåíü–æîâòåíü 1946 ð. ïåðåâ³ðêîþ áóëî âñòàíîâëåíî íåçàêîííó âèäà-
чó 31 òèñ. ïðîäîâîëüчèх êàðòîê. Çà òâåðäæåííÿì Ä.Оìåëüчóêà, öå íàáðà-
ëî ðîçìàхó îðãàí³çîâàíîãî á³çíåñó. Â òîé ïåð³îä íà êðèìñüêèх áàçàðàх ì³-
ë³ö³ºþ áóëî çààðåøòîâàíî 195 îñ³á, êîòð³ ïðîäàâàëè êàðòêè; 27 ³ç íèх ïðè-
òÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Â Ñ³ìôåðîïîë³ áóëî çíåøêîäæå-
íî îðãàí³çîâàíó çëîчèííó ãðóïó, äî ñêëàäó ÿêî¿ âхîäèëè 14 îñ³á – êîì³ðíè-
êè òà åêñïåäèòîðè хë³áîçàâîäó, êîòð³ âêðàëè 1 òèÑ.300 êã хë³áà; ó â³äïîâ³-
äàëüíîãî çà âèäàчó ïðîäîâîëüчèх òàëîí³â àâòîðåìîíòíèх ìàéñòåðåíü Òàâð³é-
ñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó À.Êóðîчê³íà âèëóчåíî 7 хë³áíèх êàðòîê, 7 äîâ³-
äîê íà ¿х îòðèìàííÿ ³ 39 ðàçîâèх îäíîäåííèх òàëîí³â. Çàãàëîì çà äðóãó ïî-
ëîâèíó 1946 ð. â Êðèìó çà ïîä³áí³ çëîчèíè áóëî çàñóäæåíî ïîíàä 500 îñ³á74.
Ðåãóëÿðíèìè òàêîæ ñòàëè ôàêòè îáìàíó ïîêóïö³â ïðàö³âíèêàìè òîðã³â-
ë³. Òàê, ï³ä чàñ êîíòðîëüíîãî çâàæóâàííÿ ëèøå ó ñåâàñòîïîëüñüêîìó ìàãàçè-
í³ ¹ 11 îäíîìó ïîêóïöåâ³ áóëî íåäîäàíî 15 ã хë³áà (ç 1 êã), ³íøîìó – 32 ã.75 
² öå êîëè çíàчèì³ñòü êîæíîãî ãðàìó ñòàëà íàäçâèчàéíîþ! Çíàчíå íåäîîòðè-
ìàííÿ æèòòºâî íåîáх³äíèх ïðîäîâîëüчèх òîâàð³â çìóøóâàëî êðèìчàí âäàâà-
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òèñÿ äî ïðàâîïîðóøåíü (äð³áí³ êðàä³æêè òîâàð³â íà áàçàðàх, îñîáèñòîãî ìàé-
íà ëþäåé, ðîçá³éí³ íàïàäè íà íèх òîùî).
Âò³ì, íà íàøó äóìêó, ñàìå óñòàëåíå â³äчóòòÿ áåçâèхîä³, ïàíóþчà àòìî-
ñôåðà â³äчàþ ïðîâîêóâàëà ãðîìàäÿí äî ñòèх³éíèх ïóáë³чíèх âèñòóï³â. Ïðè-
âîäîì äî öüîãî ìîãëè áóòè îô³ö³éí³ чè íåîô³ö³éí³ ç³áðàííÿ òîùî. Íàâåäå-
ìî äåÿê³ ôàêòè. Ï³ä чàñ ãîëîäó â ì³ñòàх хàðчîâå çàáåçïåчåííÿ, çà äåÿêèìè 
âèíÿòêàìè76, âèãëÿäàëî ïîð³âíÿíî ³ç ñåëàìè êðàùå. Ïðîòå ð³çêå çìåíøåí-
íÿ íîðìè òà ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ хàðчóâàííÿ â³äðàçó âèëèëèñÿ ó ïðîòèïðàâ-
í³ âèñòóïè òðóäÿùèх. Òàê, 19 òðàâíÿ 1947 ð. ðîá³òíèöÿìè Чåðí³âåöüêî¿ òåê-
ñòèëüíî¿ ôàáðèêè ¹ 2 áóëî ïóáë³чíî âèñëîâëåíî íåçàäîâîëåííÿ ÿê³ñòþ îá³-
äó: «Íàø³ êåð³âíèêè âèìàãàþòü ò³ëüêè âèêîíàííÿ ïëàíó, à í³хòî ïèòàííÿ-
ìè çàáåçïåчåííÿ ðîá³òíèê³â хàðчóâàííÿì íå çàéìàºòüñÿ. Ìè ãîëîäí³! Ïîòð³á-
íî êèäàòè ðîáîòó ³ éòè äîäîìó!»77. Цÿ çàÿâà ïðèçâåëà äî ìàñîâîãî çàëèøåí-
íÿ ðîáîòè, âîäíîчàñ âîíà ñïîíóêàëà äî àêòèâíèх ïðîòåñòíèх ä³é ìàëîàêòèâ-
íó ðîá³òíèчó ìàñó, âèîêðåìëþþчè ãðóïó ïîòåíö³éíèх äåâ³àíò³â.
Оáñòàâèíè ãîëîäîìîðó çíàчíî àêòèâ³çîâóâàëè ïîä³áí³ âèñòóïè. Íàéчàñò³-
øå öå â³äáóâàëîñÿ íà áàçàðàх. Íàïðèêëàä, ³ç âèñòóïó ³íâàë³äà (ñò. Оëåâñüê, 
Жèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, çèìà 1946 ð.): «Íàì îá³öÿëè ïî â³éí³ êðàùå æèòòÿ, à 
äå âîíî? Çíîâó çàãíàëè ñåëÿí ó êîëãîñïè, çíîâó íóæäà ³ ãîëîä. Ç íàøî¿ ïðàö³ 
íàæèâàþòüñÿ ÍÊÂÑ, ïàðò³éö³. Ãåòü á³ëüøîâèçì! Ãåòü Ñòàë³íà é ÍÊÂÑ! Ãåòü 
êîëãîñïè!»78. Ïðîòåñòóâàëüíèêàìè âèñòóïàëè ïåðåâàæíî «ñх³äíÿêè», êîòð³ 
ðîçïîâ³äàëè ïðàâäó ïðî çóáîæ³ííÿ ñåëÿíñòâà ³ ãîëîä.
Âèçíàчèìî ïåâíó åìîö³éíó îñîáëèâ³ñòü âèñòóï³â. Їх ïðîòåñòí³ñòü ó öèх 
îáñòàâèíàх íàáóâàëà ãîñòð³øîãî хàðàêòåðó. Àäæå ïîòåðï³ë³ áóëè ñâ³äêàìè 
ñòðàøíîãî ãîëîäó 1932–1933 ðð., ñòðàх ïåðåä ïîâòîðíîþ á³äîþ âèêëèêàâ ðå-
àêö³þ ïðèðîäíîãî çàхèñòó чåðåç á³ëüøó àãðåñèâí³ñòü òà îçëîáëåí³ñòü. Яê ðå-
àêö³ÿ íà â³äчóòòÿ ìîæëèâèх æèòòºâèх óñêëàäíåíü ñåðåä ãðîìàäÿí чàñòî âè-
íèêàëà ïàí³êà, ùî âèÿâëÿëîñÿ â ñòèх³éíîìó ñêóïîâóâàíí³ ïðîäóêò³â хàðчó-
âàííÿ ³ òîâàð³â ïåðøî¿ íåîáх³äíîñò³.
Ïðèêìåòíî, ùî ñâîº íåçàäîâîëåííÿ ïðîâàäæóâàíîþ ïîë³òèêîþ, ñêëàä-
íîþ ñèòóàö³ºþ ãðîìàäÿíè íàìàãàëèñÿ âèñëîâëþâàòè íå ëèøå ïðè áóäü-ÿêèх 
ñèòóàòèâíèх îêàç³ÿх, à é ï³ä чàñ îô³ö³éíèх çàхîä³â. Ó ïåð³îä âèáîð³â äî Âåð-
хîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ òà ì³ñöåâèх ðàä (â³äïîâ³äíî 9 ëþòîãî ³ 21 ãðóäíÿ 1947 ð.) 
íà áþëåòåíÿх çíàхîäèëè íàïèñè, ÿê-òî: «Íàøà ïðîïîçèö³ÿ çá³ëüøèòè íîð-
ìó хë³áà!», «Äàéòå хë³áà!» òîùî. Òàêîæ òðàïëÿëèñÿ íàïèñè, êîòð³ ìàëè хà-
ðàêòåð óæå äåë³íêâåíòèâíîãî ïðîñòóïêó. Íà äåÿêèх âèáîðчèх áþëåòåíÿх ó 
ì. Êèºâ³ (ãðóäåíü 1947 ð.) ãðîìàäÿíè âèñëîâëþâàëè ñâîº áàчåííÿ âèхîäó ç 
ïðîäîâîëüчî¿ ïðîáëåìè чåðåç ïîñèëåííÿ àíòèñåì³òñüêèх çàхîä³â («ïðèáðàòè 
ºâðå¿â-ñïåêóëÿíò³â ³ç ðàäÿíñüêî¿ òîðã³âë³», îñê³ëüêè «ºâðå¿ îáäóðþþòü, îá-
ðàхîâóþòü ïîêóïöÿ, äëÿ ëåãêî¿ íàæèâè ³äóòü íà ð³çí³ óãîäè...»). Ì³ñòèëèñÿ 
íàâ³òü çàêëèêè âçàãàë³ îчèñòèòè îðãàíè âëàäè â³ä îñ³á ö³º¿ íàö³îíàëüíîñò³79.
Íàñòóïíîþ, â³äíîñíî ïðèхîâàíîþ ôîðìîþ âèñëîâëþâàííÿ ñâî¿х á³ä 
ãðîìàäÿíè îáèðàëè ëèñòóâàííÿ. Òîãîчàñíà ìàëîðîçâèíåí³ñòü òåëåôîííî-
òåëåãðàôíîãî çâ’ÿçêó çàëèøàëà çà åï³ñòîëÿðíèì ñï³ëêóâàííÿì íàéøèðø³ 
ìîæëèâîñò³, à éîãî äîñòóïí³ñòü ñòâîðþâàëà äëÿ ñóчàñíèê³â øèðîêèé ïðî-
ñò³ð âèáîðó. Äëÿ âëàäè öåé ôàêòîð ñòàíîâèâ ïîäâ³éíó çàãðîçó. Äîïèñóâà-
чåì áóëî ïåðåâàæíî çàëèøåíå íàïðèçâîëÿùå æ³íîöòâî, à àäðåñàòàìè íàé-
чàñò³øå âèñòóïàëè â³éñüêîâîñëóæáîâö³. Íåáåçïåêà êðèëàñÿ â òîìó, ùî чå-
ðåç ëèñòè íóæäåíí³ íàìàãàëèñÿ äîíåñòè äî ð³äíèх âåñü ñâ³é á³ëü ³ ñòðàæäàí-
íÿ, à ðîçãîëîøåííÿ é ïîøèðåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ñåðåä â³éñüêîâèх ñïðèÿëî 
ï³äòîчóâàííþ ìîðàëüíî-ïàòð³îòèчíèх óñòî¿â ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. Цå áóëî â³ä-
âåðòèì òà êðàìîëüíèì ïîðóøåííÿì ñîö³àë³ñòèчíèх íîðì ñï³âæèòòÿ, çàç³хàí-
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íÿì íà äåðæàâíó áåçïåêó; òîìó â³éñüêîâà öåíçóðà ñêðóïóëüîçíî âèëóчàëà âñ³ 
ëèñòè, íàâ³òü ³ç íàéìåíøèìè íàòÿêàìè íà ñêàðãè ð³äíèх. Ó íèх ìîãëî ïî-
â³äîìëÿòèñÿ ïðî íåïîì³ðí³ ïðèìóñîâ³ ïîçèêè, â³äáèðàííÿ ïðîäóêò³â, хóäî-
áè, ðåчåé, à ìàñîâå îïóхàííÿ ³ ñìåðòí³ñòü â³ä ãîëîäó ïîð³âíþâàëèñÿ ç òðàãå-
ä³ºþ 1933 ð. Â³éñüêîâà öåíçóðà ÌÄБ ÓÐÑÐ ó ïðîöåñ³ ïåðåãëÿäó ïîøòîâî¿ êî-
ðåñïîíäåíö³¿ ëèøå ç 10 êâ³òíÿ äî 15 òðàâíÿ 1946 ð. âèÿâèëà 7 òèñ. 330 ïî-
ä³áíèх ëèñò³â. Ïîøèðþþчè âèêðèâàëüíó ùîäî ä³ÿíü äåðæàâè ³íôîðìà-
ö³þ, ¿х àâòîðè ñòàâàëè ïîðóøíèêàìè ñîö³àë³ñòèчíèх íîðì çàêîííîñò³. Íàé-
á³ëüøå ëèñò³â áóëî íàä³ñëàíî ç ãîëîäíèх Êè¿âñüêî¿ (3 òèñ.557), Ê³ðîâîãðàä-
ñüêî¿ (2 òèñ.815), Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ (589), Çàïîð³çüêî¿ (171), Â³ííèöü-
êî¿ (125), Ñóìñüêî¿ (25), Оäåñüêî¿ (25), Жèòîìèðñüêî¿ (23), ²çìà¿ëüñüêî¿ (21) 
òà Ïîëòàâñüêî¿ (16) îáëàñòåé80. ²ç êîæíèì äíåì ñèòóàö³ÿ â ðåñïóáë³ö³ ïîã³ð-
øóâàëàñÿ é, çà äàíèìè äîñë³äíèêà öèх ôàêò³â О.Ðàáåíчóêà, ó ê³íö³ âåðåñíÿ 
ì³í³ñòð äåðæáåçïåêè ÓÐÑÐ Ñ.Ñàâчåíêî äîïîâ³äàâ ЦÊ ÊÏ(á)Ó ïðî âèÿâëåí-
íÿ âæå 44 òèñ. 431 ëèñòà ç³ ñêàðãàìè äî ð³äíèх íà ïîñóхó, íåñïëàòó çà ïðà-
öþ, ïîâñþäíèé ãîëîä òîùî. Çîêðåìà ç Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ¿х áóëî íàä³ñëàíî 
15 òèñ. 507, Â³ííèöüêî¿ – 13 òèñ. 11, Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ – 6 òèñ. 751, Жèòî-
ìèðñüêî¿ – 4 òèñ. 676, Чåðí³ã³âñüêî¿ – 2 òèñ. 924, Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿ – 
1 òèñ. 562. Б³ëüøå 1 òèñ. ëèñò³â ç³ ñêàðãàìè íà ïðîäîâîëüч³ òðóäíîù³ áóëî 
âèÿâëåíî öåíçóðîþ â ëèñòîïàä³–ãðóäí³ 1947 ð. ï³ä чàñ «îáðîáêè» êîðåñïîí-
äåíö³¿ äî â³éñüêîâèх ³ç Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³81. Ïðîñòåæóºòüñÿ ³ çàêîíîì³ð-
í³ñòü: ³ç ïîñèëåííÿì ãîëîäó âèñëîâëþâàííÿ â ëèñòàх ñòàâàëè ãîñòð³øèìè82.
Ïåâíèì ïðîäîâæåííÿì åï³ñòîëÿðíî¿ ôîðìè îïîðó ìîæåìî ââàæàòè é ïî-
øèðåííÿ àíîí³ìíî¿ àã³òàö³éíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿. Яêùî âèñëîâëþâàííÿ ùîäî 
ïðîáëåì ó ëèñòàх ï³ä чàñ çàãîñòðåííÿ åìîö³éíîãî ñòàíó äîçâîëÿëè ñîá³ ïåðå-
ñ³чí³ ãðîìàäÿíè, òî äî òàêèх ñïåö³àëüíèх ôîðì âäàâàëèñÿ á³ëüø ïîñë³äîâ-
í³ òà ïåðåêîíàí³ ó íåñïðàâåäëèâîñò³ ïðîòåñòàíòè. Êîíòðîëþþчèìè îðãàíàìè 
âñå öå âèäàâàëîñÿ çà «àêòèâ³çàö³þ çëîчèííèх åëåìåíò³â ï³ä чàñ хë³áîçàãîò³â-
ë³», «ñàáîòàæ ³ç чèñëà êîëèøí³х êóðêóë³â ³ íàö³îíàë³ñò³â», «ïîøèðåííÿ ïà-
í³êè ñåêòàíòàìè», «çàëÿêóâàííÿ ôàøèñòñüêèх íåäîáèòê³â» òîùî é âèêëèêà-
ëî â³äïîâ³äí³ êàðí³ ñàíêö³¿. Òàê, ëèøå ç 20 âåðåñíÿ äî 10 æîâòíÿ 1947 ð. îð-
ãàíè ÌÄБ ÓÐÑÐ àðåøòóâàëè â ñх³äíèх îáëàñòÿх ðåñïóáë³êè 126 òàêèх îñ³á83. 
Àíîí³ìêè íàäñèëàëèñÿ ÿê íà àäðåñó ì³ñöåâèх êåð³âíèê³â, àêòèâ³ñò³â, òàê ³ 
äî öåíòðàëüíèх îðãàí³â âëàäè. Çà ð³âíåì àãðåñèâíîñò³, ñïîíóêàþчîþ äî ä³é 
ðèòîðèêîþ ³íôîðìàö³¿ ó ïîñëàííÿх ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ê³ëüêà òèï³â. Â îä-
íèх âèïàäêàх íåçãîäí³ ïîãðîæóâàëè âáèâñòâàìè, îðãàí³çàö³ºþ òåðàêò³â, çà-
êëèêàëè äî ïîâàëåííÿ äåðæàâíîãî óñòðîþ òîùî. Â ³íøèх – íàìàãàëèñÿ øè-
ðèòè ïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåá³ã ïîë³òèчíèх ïîä³é ó êðà¿í³ (çîêðåìà 
ïðî çëîâæèâàííÿ òà çàìîæíå æèòòÿ âèùî¿ é ì³ñöåâî¿ ïàðòíîìåíêëàòóðè), 
ïðî ðåàëüíèé ñòàí ó ðåñïóáë³ö³ (íàïðèêëàä, â³äîìîñò³ ïðî ãîëîä ³ ïåðåñë³äó-
âàííÿ â³ðóþчèх òîùî), ïðî çîâí³øíüîïîë³òèчí³ ïåðèïåò³¿ (ðîçïîâñþäæåííÿ 
чóòîê ïðî íàáëèæåííÿ чè ïîчàòîê â³éíè ç êàï³òàë³ñòèчíèìè êðà¿íàìè, ó êî-
òð³é ÑÐÑÐ çàçíàº íåìèíóчî¿ ïîðàçêè, òà ³í.). À äåÿê³ ïîâ³äîìëåííÿ íåñëè íà-
ïåðåä íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ (çîêðåìà íà òåìè ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ), àáè çà-
ãîñòðèòè íåâäîâîëåíå ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, é ìàëè â³ä-
âåðòî ïðîâîêàö³éíèé хàðàêòåð (íàïðèêëàä, çàêëèêè äî ñàáîòàæó, êðàä³æîê 
äåðæìàéíà, ïîëèøåííÿ ðîáîòè òîùî).
Â îêðåñëåíèé ïåð³îä ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ³ ïðî òàêèé ïðîÿâ àìîðàëüíîñ-
ò³, ÿê íàäàííÿ ñåêñóàëüíèх ïîñëóã íà íåïðîôåñ³éí³é îñíîâ³, êîëè îáñòàâè-
íè ãîëîäó ïðèìóøóâàëè äåÿêó чàñòèíó íóæäåííèх æ³íîê ó òàêèé ñïîñ³á çà-
ðîáëÿòè íà хàðч³ äëÿ ä³òåé òà ðîäèíè84. Çîêðåìà âîíè âèìóøåíî çàëóчàëèñÿ 
äî àêòèâ³çàö³¿ çàëèøê³â òàêî¿ äîâîºííî¿ â³äïîчèíêîâî¿ ñôåðè ïîñëóã, ÿê ïðè-
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âàòíå óòðèìàííÿ ïðîñòèòóòîê ³ ê³ìíàò äëÿ ¿хí³х ïîáàчåíü ³ç êë³ºíòàìè. Íàé-
íèæчîþ ëàíêîþ, ïðîòå íàéïîøèðåí³øîþ é ñòàëîþ, áóëî íàäàííÿ ñåêñóàëü-
íèх ïîñëóã ïîâ³ÿìè ïðè âîêçàëàх, ãîòåëÿх, áóäèíêàх êîëãîñïíèê³â, ïèòíèх 
çàêëàäàх íèæчîãî ´àòóíêó òîùî. Оñîáëèâî âèîêðåìèìî ôóíêö³îíóâàííÿ öüî-
ãî âèäó ïîñëóã ó òàê çâàíèх êîìåðö³éíèх ðåñòîðàíàх. Âçàãàë³ ï³ñëÿ â³éíè ä³-
ÿëüí³ñòü îñòàíí³х ñïðèчèíèëàñÿ äî êîíöåíòðàö³¿ íà öèх ëîêàëüíèх òåðèòî-
ð³ÿх íàéð³çíîìàí³òí³øèх äåâ³àíòíèх ïðîÿâ³â, ÿê-òî: ñïåêóëÿö³ÿ, íàðêîòîð-
ã³âëÿ, à òàêîæ ïðîïîíóâàííÿ ñåêñóàëüíèх ïîñëóã. Çàçâèчàé, äî öüîãî øèðî-
êî çàëóчàëîñÿ íóæäåííå æ³íîöòâî, à îðãàí³çîâóâàëîñÿ âîíî çà ïîñåðåäíèöòâà 
îô³ö³àíò³â, ïðàö³âíèê³â ãàðäåðîáó чè øâåéöàð³â. Ïðàêòèêóâàâñÿ òàêîæ ïî-
øóê êë³ºíò³â áåçïîñåðåäíüî ñàìèìè ïðîñòèòóòêàìè.
Òðàã³чí³ îáñòàâèíè ïîâîºííîãî ãîëîäó çíàчíî çàãîñòðèëè â³äчóòòÿ íå-
ñïðàâåäëèâîñò³. Àäæå âèêîíàâöÿìè ïîë³òèчíî¿ âîë³ íà ì³ñöÿх чàñòî ñòàâà-
ëè ìàëîîñâ³чåí³, ç íèçüêèì ð³âíåì ñâ³äîìîñò³ òà ìîðàë³, ³íêîëè ç êðèì³íàëü-
íèì ìèíóëèì îñîáè. Чåðåç ïîãðîçè, çëîâæèâàííÿ âîíè îáèðàëè îäíîñåëüчàí 
äî íèòêè, íå ãðåáóâàëè ðåêâ³çîâàíèì ìàéíîì, ÿêå ïåðåïðîäóâàëè. Оñíîâíèì 
àðãóìåíòîì ïåðåêîíàííÿ â ïðàâîò³ ñâî¿х ä³é ñòàâàâ êóëàê ³ çáðîÿ, êîòð³ äî 
òîãî æ ñóïðîâîäæóâàëèñÿ íàãàäóâàííÿì ñåëÿíàì, ùî êåð³âíèê º êàíäèäàòîì 
чè чëåíîì ïàðò³¿. Оñòàíí³ ñòðàæäàëè íå ëèøå чåðåç íåïîì³ðí³ ïîáîðè é íå-
çàêîíí³ âèëóчåííÿ ìàéíà òà ïðîäóêò³â; ì³ñöåâ³ ïðåäñòàâíèêè âëàäè ïðèìó-
øóâàëè ¿х ïðàöþâàòè ó ñâî¿х ãîñïîäàðñòâàх. Б³ëüø³ñòü ôàêò³â ñàìîóïðàâñòâà 
çàëèøàëàñÿ áåçêàðíîþ; ïðîòå òèх, хòî íå âèêîíóâàâ ïëàí³â ñ³ëüãîñïïîñòà-
âîê, íåãàéíî ïðèòÿãóâàëè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ëèøå â 1946 ð., 
çà ïîçîâàìè àãåíò³â ì³íçàãó, áóëî ïðèòÿãíóòî äî íå¿ çîêðåìà ó Чåðí³âåöüê³é 
îáëàñò³ 6 òèñ. 355 îñ³á!85.
Чèìàë³ çëîâæèâàííÿ çä³éñíþâàëèñÿ é íà ð³âí³ ðàéîííèх ³ îáëàñíèх 
âëàäíèх ñòðóêòóð. Íà äóìêó О.Ðàáåíчóêà, â òàêèх óìîâàх ïåðåä âëàäîþ ïî-
ñòàëà «ïðîáëåìà ³äåéíî¿ ÿêîñò³ îñ³á»86, ÿê³ çàéìàëè ïîñàäè ì³ñöåâèх ðàäÿí-
ñüêèх òà ïàðò³éíèх óïðàâë³íö³â, â³ä êîòðèх çàëåæàëà îïåðàòèâí³ñòü é ÿê³ñòü 
âèêîíàííÿ хë³áîçàãîò³âåëü. Âèÿâèëîñÿ, ùî ñóìë³íí³ñòü íèçîâèх ïðàö³âíèê³â 
áóëà äàëåêîþ â³ä óÿâëåíü ïðî ñèòóàö³þ, êîòð³ ïåðåâàæàëè «íà ãîð³». Äåÿ-
ê³ ãîëîâè êîëãîñï³â íå ëèøå çàéìàëèñÿ êðàä³æêàìè çåðíà äëÿ âëàñíîãî çáà-
ãàчåííÿ, àëå áóëè ñåðåä íèх ³ òàê³, хòî íàâìèñíî ïðèхîâóâàâ éîãî â³ä âè-
âîçó хë³áîçàãîò³âåëüíèêàìè. Ç ôîðìàëüíî¿ òîчêè çîðó âîíè ñòàëè ïîðóø-
íèêàìè ñîö³àë³ñòèчíî¿ çàêîííîñò³, à ïðèчèíîþ ö³º¿ ïîâåä³íêè áóëà хàðàê-
òåðíà óêðà¿íñüêà ðèñà – çàâæäè ìàòè çàïàñè. Çîâí³øí³ æ îáñòàâèíè é ãðî-
ìàäñüêà íåîñóäí³ñòü ëèøå ïåðåêîíóâàëè ¿х ó ïðàâèëüíîñò³ ä³é. Òèñÿч³ òà-
êèх «øê³äíèê³â òà ñàáîòàæíèê³â» ïîïëàòèëèñÿ áàãàòîð³чíèìè òåðì³íàìè 
óâ’ÿçíåííÿ. Âïðîäîâæ âåðåñíÿ–æîâòíÿ 1946 ð. Ïðîêóðàòóðîþ ÓÐÑÐ áóëî 
ðîçãëÿíóòî 1 òèñ. 325 ñïðàâ, çàñóäæåíî äî ð³çíèх òåðì³í³â ³ âèä³â ïîêà-
ðàíü 1 òèñ. 312 ãîë³â êîëãîñï³â. Íàéá³ëüøå âèïàäê³â ïðèòÿãíåííÿ îñòàíí³х 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ áóëî â ãîëîäíèх Чåðí³ã³âñüê³é, Ïîëòàâ-
ñüê³é, Ñòàë³íñüê³é, Êè¿âñüê³é, Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüê³é, Âîðîøèëîâãðàäñüê³é 
òà Оäåñüê³é îáëàñòÿх.
Ïðîòå á³ëüø³ñòü êðèì³íàë³çîâàíèх óïðàâë³íö³â ï³ä âèãëÿäîì «óñóñï³ëü-
íåííÿ ìàéíà é òâàðèí» ó ñåëÿí êîíô³ñêîâóâàëè хóäîáó, øê³ðó, ³íâåíòàð, 
ãîòîâó ïðîäóêö³þ òîùî. Ïîãðîæóþчè ïîêàðàííÿìè, ðàéîíí³ óïîâíîâàæåí³ 
ïðèìóøóâàëè ¿х â³äãîäîâóâàòè ¿ì æèâí³ñòü; ïðèêðèâàþчèñü çáîðîì äîáðî-
â³ëüíî¿ ïîçèêè ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó íà 1947 ð., çàéìàëèñÿ ïðèâëàñíåííÿì 
ãðîìàäñüêîãî ìàéíà; ï³ä çàãðîçîþ âèñåëåííÿ íà Äîíáàñ ´âàëòóâàëè æ³íîê. 
Ìàñîâå çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñòàíîâèùåì ìàëî ì³ñöå òàêîæ ñåðåä ïðåäñòàâíè-
ê³â þðèäèчíèх ñòðóêòóð, îñîáëèâî ñåðåä ñóäîâèх âèêîíàâö³â íàðîäíèх ñóä³â. 
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Чàñòî çà ñïðèÿííÿ ñóää³â îñòàíí³ çä³éñíþâàëè íåçàêîíí³ âèëóчåííÿ ìàéíà 
â ï³äñóäíèх, áðàëè хàáàð³ ó ï³äîçðþâàíèх, ñïðèÿþчè çàêðèòòþ ñïðàâ òîùî.
Â чàñ, êîëè çåðíî ñòàâàëî íàéïðèáóòêîâ³øèì òîâàðîì, ì³ñöåâ³ чèíîâíè-
êè íå ãðåáóâàëè éîãî ìàñøòàáíèìè êðàä³æêàìè. Óïðàâë³íö³ Çàãîòçåðíà ñïè-
ñóâàëè òîííè áîðîøíà äëÿ ïîäàëüøîãî ¿х ïðîäàæó, çåðíîâèх â³äхîä³â äëÿ 
â³äãîä³âë³ òâàðèí; çà ïîòóðàííÿì ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè òà ì³ë³ö³¿ ðîç-
êðàäàëîñÿ çá³ææÿ, ÿêå чåðåç ïîñåðåäíèê³â ïåðåäàâàëîñÿ äëÿ ïðîäàæó êðè-
ì³íàëüíèì åëåìåíòàì, ñïåêóëÿíòàì. Чàñòî ïîïåðåäæåí³ ñï³âóчàñíèêàìè âè-
êðèò³ âèêîíàâö³ хîâàëèñÿ â³ä ïðàâîñóääÿ.
Ïîчàñò³øàëè ³ âèïàäêè áåçãëóçäèх âáèâñòâ ³ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ чóæèì 
ìàéíîì. Íàéчàñò³øå âàðò³ñòü âêðàäåíîãî áóëà ì³çåðíîþ; ïðîòå éîãî ïðîäàæ 
чè îáì³í íà äåùèöþ ïðîäóêò³â äàâàâ ðîäèí³ ïðîæèòè ùå ê³ëüêà ä³á. Жåðòâà-
ìè òàêîæ ñòàâàëè ìàëîë³òí³ ïàñòóхè êîëãîñïíèх ñòàä, âàðò³ñòü îäí³º¿ êîðîâè 
ïåðåâàæàëà ëþäñüêå æèòòÿ. Â³äчóâàþчè âëàñíó áåçïîðàäí³ñòü òà â³äñóòí³ñòü 
íàëåæíî¿ óâàãè äî ñâî¿х ïðîáëåì ³ç áîêó îðãàí³â âëàäè, ñåëÿíè íåð³äêî âäà-
âàëèñÿ äî ñàìîñóä³â íàä çëîä³ÿìè é âáèâöÿìè.
Оêð³ì çàãîñòðåííÿ âíóòð³øíüîïîë³òèчíî¿ ñèòóàö³¿ íàâêîëî ñï³â³ñíóâàí-
íÿ îêðåìèх ñîö³àëüíèх ïðîøàðê³â, ïîâîºííèé ãîëîä äåùî çì³íèâ ³ ñàìó ñî-
ö³àëüíó ñòðóêòóðó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Íåâëàøòîâàí³ñòü ï³ñëÿ âîºííèх 
ëèхîë³òü, ïîñèëåíà îáñòàâèíàìè ãîëîäó, «âèêèíóëà» «íà âóëèöþ» íàéá³ëüø 
íåçàхèùåíèх, íåïðàöåçäàòíèх, ïîçáàâëåíèх ñîö³àëüíî¿ чè ðîäèííî¿ îï³êè 
ãðîìàäÿí. Цå ïðèçâåëî äî ðåàí³ìàö³¿ òðàäèö³¿ óòâîðåííÿ òàêî¿ ãðóïè äåâ³àí-
ò³â, ÿê áåçïðèòóëüí³. Ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà ¿х êàòåãîð³é. Ãîëîä âèêëèêàâ 
âèîêðåìëåííÿ ãðóïè îñ³á, êîòð³ òèìчàñîâî ïîïàëè â ñêðóòó. Ïîä³áí³ âèïàä-
êè ñâ³äчàòü ïðî êðèчóù³ íåäîîïðàöþâàííÿ ì³ñöåâèх îðãàí³â âëàäè. Â³äïî-
â³äí³ óïðàâë³ííÿ é îðãàí³çàö³¿ ìàëè, íå çâîë³êàþчè, â³äðåàãóâàòè íà óñêëàä-
íåííÿ ñèòóàö³¿, ä³ºâî äîïîìîãòè ïîñòðàæäàëèì, íóæäåííèì ó âèð³øåíí³ ¿х-
í³х ïðîáëåì, à òàêîæ ìàòåð³àëüíî òà ô³íàíñîâî (хîчà á òèìчàñîâî чè îäíî-
ðàçîâî) ¿х ï³äòðèìàòè. Òàêà íåäáàë³ñòü êåð³âíèê³â íå ðàç ñòàâàëà îá’ºêòîì 
æîðñòêîãî ïàðò³éíîãî îáãîâîðåííÿ. Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè óñêëàäíþâàëîñÿ é 
òèì, ùî êîëè ïîòåðï³ë³ ó ì³ñò³ âñå æ чàñò³øå îïèíÿëèñÿ ï³ä íàãëÿäîì îðãà-
í³â ñîöçàáåçó, òî ñåëÿíè, ÿê³ ïåðåâàæíî íå ïåðåáóâàëè íà äåðæàâíîìó çàáåç-
ïåчåíí³, çàëèøàëèñÿ íàîäèíö³ ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè ³ ìîãëè ðîçðàхîâóâàòè 
ëèøå íà äîáðîâ³ëüíó ïîñèëüíó äîïîìîãó ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè. Чàñòî óíèêíóòè 
ïñèхîëîã³чíèх óñêëàäíåíü äîïîìàãàëà ùèðà é âñåá³чíà ìîðàëüíà ï³äòðèìêà 
îòîчóþчèх òà áëèçüêèх.
²íø³, âðàæåí³ ãîëîäîâîþ ñêðóòîþ, íå îòðèìóâàëè äîïîìîãè â³ä ð³äíèх 
чè áëèçüêèх. Äëÿ чàñòèíè ç íèх чåðåç ð³øåííÿ ñóä³â óñå æ áóëà âèòðåáóâà-
íà íàëåæíà ãðîøîâà äîïîìîãà (àë³ìåíòè) â³ä çàáåçïåчåíèх ð³äíèх. Ðàçîì ³ç 
òèì ¿хíÿ äîáðîâ³ëüíà ì³ðà ìàòåð³àëüíî¿ чè ïîáóòîâî¿ äîïîìîãè, ìîðàëüíî¿ 
ï³äòðèìêè, хîч ³ ì³í³ìàëüíî¿, äàâàëà çìîãó âáåðåãòè æåáðàê³â â³ä êðàéíîù³â 
çëèäàðñòâà чè íàâ³òü ï³äëî¿ ñìåðò³. Ц³ é ³íø³ ôàêòè òàêîæ º ïðèêëàäîì íå-
äîñêîíàëîñò³ òîãîчàñíîãî çàêîíîäàâñòâà, à ùå á³ëüøå – ³ñíóâàííÿ òà ïðîãðå-
ñóâàííÿ â ðàäÿíñüêîìó ñîö³óì³ íàчåáòî ïîçà³äåîëîã³чíèх ïðîáëåì – äóøåâ-
íî¿ áàéäóæîñò³ é ñò³éêî¿ íåâðàçëèâîñò³ äî íóæäåííîñò³ íàâ³òü íàéáëèæчèх 
ëþäåé. Ä³éñíà ïðèчèíà ëþìïåí³çàö³¿ áóëà âèêëèêàíà íàïîëåãëèâèì âèхîëî-
ùåííÿì ñèñòåìîþ ñïîêîíâ³чíèх òðàäèö³é ³ чåñíîò хðèñòèÿíñüêîãî áëàãîчåñ-
òÿ, á³áë³éíèх óÿâëåíü ïðî ÿê³ñòü ëþäñüêèх ñòîñóíê³â òà ïàòð³àðхàëüíèх ³äå-
àë³â ñîö³àëüíîãî ñï³âæèòòÿ.
À íàäòî ïðîáëåìà áåçïðèòóëüíîñò³ ñòîñóâàëàñÿ ä³òåé. Ó ïåðø³ ïîâîºíí³ 
ðîêè чè íå íàéçíàчí³øèì ôàêòîðîì ïîïîâíåííÿ ëàâ äèòÿчèх äåâ³àíò³â áóëè 
îáñòàâèíè, âèêëèêàí³ чåðãîâèì, òðåò³ì ãîëîäîì â Óêðà¿í³ 1946–1947 ðð. Ïðè-
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òîê âóëèчíî¿ áåçïðèòóëüíîñò³ ÿêðàç ïðèïàäàº ñàìå íà ö³ ðîêè. Ñìåðòí³ñòü ñå-
ðåä äîðîñëîãî íàñåëåííÿ ñïðèчèíèëà ñåðéîçíó ïðîáëåìó ùîäî ïîäàëüøîãî îá-
ëàøòóâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ç öåíòðàëüíèх, à îñîáëèâî ç ï³âäåííèх îáëàñòåé Óêðà-
¿íè, äå ãîëîä íàáóâ ñìåðòåëüíî çàãðîçëèâèх ðîçì³ð³â. Ìåðåæà äèòÿчèх çàêëà-
ä³â, êîòðà ùå â ðîêè â³éíè ïðàöþâàëà íà ìåæ³ ìîæëèâîãî, äóæå øâèäêî áóëà 
ïåðåïîâíåíà é íå âì³ùóâàëà ñèð³ò. Ó çâ’ÿçêó ç öèì «íà âóëèö³» çàëèøàëàñÿ 
çíàчíà ¿х ê³ëüê³ñòü. Òàê, íà ïîчàòêó 1946 ð. â ²çìà¿ëüñüê³é îáëàñò³, ùî ïåðå-
áóâàëà â åï³öåíòð³ ãîëîäó, ó äèòáóäèíêàх âèхîâóâàëîñÿ 710 îñ³á. À íà 1 ñ³ч-
íÿ 1947 ð. ¿х áóëî 2 òèñ. 316, ó òðàâí³ òîãî æ ðîêó – 3 òèñ. 500. Ñòàíîì íà ê³-
íåöü òðàâíÿ 1947 ð. ó â³äïîâ³äíèх çàêëàäàх ÓÐÑÐ ïåðåáóâàëè 127 òèñ. 300 ä³-
òåé, ùî ïåðåâèùóâàëî âñòàíîâëåí³ íîðìè íà 77 òèñ. 400 îñ³á. Оêð³ì òîãî, â 
ïðèéìàëüíèêàх-ðîçïîä³ëüíèêàх ÌÂÑ ðåñïóáë³êè ïåðåáóâàëè ïîíàä 10 òèñ. áåç-
ïðèòóëüíèх ä³òåé. Íàïëèâ ¿х ùîì³ñÿчíî ñòàíîâèâ áëèçüêî 10 òèñ.87
Оñîáëèâ³ñòþ äèòÿчî¿ çëîчèííîñò³ â Êðèìó áóëî òå, ùî чóòêè ïðî êë³ìà-
òèчíèé êîìôîðò ³ ïðîäóêòîâå áëàãîïîëóччÿ ïðèòÿãóâàëè íà ï³âîñòð³â òèñÿч³ 
áåçïðèòóëüíèх. Ó 1946 ð. â äèòáóäèíêè òà ñïåöðîçïîä³ëüíèêè áóëî íàïðàâ-
ëåíî 6 òèñ. 344 äèòèíè. Ñòàðøèх (14–17 ðîê³â) ï³ñëÿ êàðàíòèíó â³äïðàâëÿëè 
äî óчèëèù, ìîëîäø³ ïåðåâàæíî çàëèøàëèñÿ â ïðèòóëêàх88.
Çà äàíèìè Ê.Ãîðáóðîâà, àáè çâ³ëüíèòè ì³ñöÿ â äèòÿчèх áóäèíêàх ³ êîëî-
í³ÿх, ï³äë³òê³â íàïðàâëÿëè â øêîëè ÔÇÓ òà ÐÓ. Íà ðîáîòó чàñòî ïîòðàïëÿ-
ëè âæå ñóäèì³ ç íèх, êðèì³íàë³çóþчè é áåç òîãî íàïðóæåí³ âèðîáíèч³ â³äíî-
ñèíè. Чèìàëî ¿х чåðåç äåÿêèé чàñ çíîâó âчèíÿëè çëîчèíè. Ï³ñëÿ çàòðèìàí-
íÿ òà ñóäó âîíè ïîòðàïëÿëè ó âèхîâíî-òðóäîâ³ êîëîí³¿, à ç ïîâíîë³òòÿì – ó 
âèïðàâíî-òðóäîâ³ òàáîðè äëÿ äîðîñëèх89.
Õîчà çàïîá³æí³ çàхîäè äåðæàâíèìè îðãàíàìè ³ çàñòîñîâóâàëèñÿ, ïðîòå 
â³äì³чàëèñÿ é çàãðîçëèâ³ íåäîë³êè òà ïðîðàхóíêè. Òàê, çã³äíî ç ð³øåííÿì 
âèêîíêîìó Оäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 18 ãðóäíÿ 1946 ð. «Ïðî çàхîäè ùîäî 
íàäàííÿ äîïîìîãè ä³òÿì ó ðàéîíàх îáëàñò³, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä çàñóхè»90, 
áóëè çàïëàíîâàí³ äåÿê³ â³äïîâ³äí³ çàхîäè. ² âæå 21 ñ³чíÿ 1947 ð. чåðãîâå ð³-
øåííÿ îáëðàäè (¹ 96) êîíñòàòóâàëî îðãàí³çàö³þ â 21-ìó ðàéîí³ îáëàñò³ 880 
ïóíêò³â, êîòð³ ìàëè á çàáåçïåчóâàòè îáñëóãîâóâàííÿ 38 òèñ. 650 ä³òåé ð³çíî-
ãî â³êó91. Ïðîòå â³äïîâ³äàëüíèé çà öþ àêö³þ îáëâ³ää³ë íàðîäíî¿ îñâ³òè áåç-
â³äïîâ³äàëüíî ïîñòàâèâñÿ äî öüîãî çàâäàííÿ é íå ï³äãîòóâàâ äèòáóäèíêè äî 
ïðèéîìó ïîñòðàæäàëèх â³ä ãîëîäó ä³òåé, ãîëîâíèì чèíîì чåðåç â³äñóòí³ñòü 
íàëåæíîãî хàðчóâàííÿ. Òîìó çíàчíà чàñòèíà îñòàíí³х íå áóëà îхîïëåíà äåð-
æàâíîþ îï³êîþ òà øóêàëà çàñîá³â ïðîæèòòÿ «íà âóëèö³». Òàê, ñïåöèô³êà 
ï³âäåííîãî ðåã³îíó (ðàííÿ âåñíà, ï³çíÿ òåïëà îñ³íü) äàâàëà ìîæëèâ³ñòü ¿ì ñà-
ìîòóæêè ðÿòóâàòèñÿ â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³, âèæèâàòè ó ñêðóòíèх óìîâàх áåç-
ïðèòóëüíîñò³. Жåáðàöòâî, äð³áí³ êðàä³æêè ñòàâàëè ãîëîâíèìè çàñîáàìè ³ñíó-
âàííÿ ä³òåé «íà âóëèö³». Ïðîòå æîðñòê³ñòü çàêîí³â ïðîÿâëÿëàñÿ ³ ùîäî ìà-
ëîë³òí³х ïðàâîïîðóøíèê³â; ¿х çàñóäæóâàëè íàâ³òü çà íåçíàчí³ çëîчèíè. Òàê, 
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1-î¿ óêàçó Ïðåçèä³¿ Âåðхîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ â³ä 4 чåðâ-
íÿ 1947 ð. «Ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçêðàäàííÿ äåðæàâíîãî é 
ãðîìàäñüêîãî ìàéíà» 15-ð³чíîãî Âàñèëÿ Ëèòâèíåíêà (Ñòàë³íñüêà îáëàñòü) çà 
êðàä³æêó äåê³ëüêîх ê³ëîãðàì³â îâîч³â áóëî çàñóäæåíî íà 7 ðîê³â âèïðàâíî-
òðóäîâèх òàáîð³â, à 16-ë³òíüîãî Âàñèëÿ Ãðåчêà (Çàïîð³çüêà îáëàñòü) çà äåñÿ-
òîê âçóòòºâèх øê³ðÿíèх çàãîòîâîê – äî 10 ðîê³â!92. Цèì ñàìèì ñóñï³ëüñòâî ùå 
á³ëüøå êðèì³íàë³çóâàëîñÿ, çá³ëüøóþчè ê³ëüê³ñòü ìîëîäèх ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðî-
éøëè чåðåç «òþðåìí³ óí³âåðñèòåòè». ²íêîëè ñèãíàëè ïðî «ïåðåãèíè íà ì³ñ-
öÿх» äîхîäèëè äî âåðх³â, ³ ïðîâåäåí³ êàìïàí³¿ äåùî ïîë³ïøóâàëè ñèòóàö³þ. 
Ïðèì³ðîì, чåðåç îñîáèñòå âòðóчàííÿ Ì.Õðóùîâà, â áåðåçí³ 1948 ð. ãåíåðàëü-
íèé ïðîêóðîð Ð.Ðóäåíêî äîïîâ³â ïðî ïåðåãëÿä 27 êðèì³íàëüíèх ñïðàâ íåïî-
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âíîë³òí³х (êðàä³æêè çåðíà, ôðóêò³â òà îâîч³â, îñîáèñòèх ðåчåé), çàñóäæåíèх 
çà óêàçîì â³ä 4 чåðâíÿ 1947 ð.; 18 ³ç íèх áóëî îïðîòåñòîâàíî93. Íåïðîôåñ³é-
í³ñòü êåð³âíèх ³ âèêîíàâчèх êàäð³â, à òàêîæ òðàäèö³éíà ïîâñþäí³ñòü âèêî-
ðèñòàííÿ çàãàëüíîïðèéíÿòíîãî ïðèéîìó âèð³øåííÿ ïðîáëåì чåðåç áðóòàëü-
íèé òèñê, ùîá áóäü-ÿêîþ ö³íîþ âãàìóâàòè ¿¿, âðåøò³, ïðèíîñèëè ëèøå óäàâà-
íèé òèìчàñîâèé ñïîê³é. Çàì³ñòü ñêðóïóëüîçíîãî àíàë³çó ñèòóàö³¿ ç äèòÿчîþ 
áåçïðèòóëüí³ñòþ, à òàêîæ íå ïðèхîâóþчè îñîáëèâ³ñòü ¿¿ ñîö³àëüíèх íàñë³äê³â, 
îðãàíè âëàäè ïðèð³êàëè óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî íà ñèòóàòèâíå çàãîñòðåííÿ 
öüîãî ïèòàííÿ.
Оòæå, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ãîëîä äâîÿêî âïëèíóâ íà óñêëàäíåííÿ ñîö³-
àëüíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Ïî-ïåðøå, â³í ñïîíóêàâ ãðîìàäÿí äëÿ âèæèâàííÿ äî 
ïðÿìèх àìîðàëüíèх âчèíê³â ³ çëîчèííèх ïðîòèïðàâíèх ä³é (ïîðóøåííÿ ìîðàëü-
íèх çàñàä ñï³â³ñíóâàííÿ, êðàä³æêè, ñïåêóëÿö³ÿ, çëîâæèâàííÿ, âáèâñòâà òîùî), 
à, ïî-äðóãå, â³í äåêëàñóâàâ чàñòèíó ïîòåðï³ëèх (íàïðèêëàä, чåðåç âèìóøåíó ì³-
ãðàö³þ, áåçïðèòóëüí³ñòü, çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè), êîòð³ â ñâîºìó íî-
âîìó ñîö³àëüíîìó ñòàòóñ³ íå áóëè îáòÿæåíèìè ³ñíóþчèìè ïåâíèìè ïðàâèëàìè, 
òðàäèö³ÿìè é ó ñâ³é ñïîñ³á çàâîéîâóâàëè ïðàâî íà æèòòÿ. Ñàìå öèì ìîæíà ïîÿñ-
íèòè çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ äåçåðòèð³â, âîëîöþã, áåçïðèòóëüíèх ³ æåáðàê³â, ïî-
ñèëåííÿ ñëóæáîâèх çëîчèí³â òà çàãàëüíî¿ êðèì³íàë³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà.
Óçàãàëüíþþчè âèêëàäåíèé ìàòåð³àë, ìîæíà âèîêðåìèòè äåÿê³ çàêîíî-
ì³ðíîñò³ ïðîáëåìíî-хðîíîëîã³чíîãî ïîðÿäêó ùîäî âïëèâó ãîëîäó íà çì³íè â 
ñîö³àëüí³é ³ ïñèхîô³ç³îëîã³чí³é ïðèðîä³ ëþäèíè:
1. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1940-х ðð. ñåðåä ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè áóëè 
ùå æèâ³ ñâ³äêè ñòðàх³òü ãîëîäó 1932–1933 ðð. Ò³, хòî ñàì ïåðåæèâ éîãî, â 
ïðîöåñ³ ñ³ìåéíîãî âèхîâàííÿ ïåðåäàâàëè ñâî¿ ñïîìèíè íàùàäêàì. Çíàííÿ 
ïðî íåäàâí³é ãîëîäîìîð íà ñâ³äîìîìó чè ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³ âïëèâàëî íà ùî-
äåííó ïîâåä³íêó ëþäåé. Цå â³äîáðàæàëîñÿ, íàïðèêëàä, ó êóëüòèâóâàíí³ хë³-
áà ÿê îñíîâíî¿ ¿æ³, à òàêîæ ó ñêðîìíîñò³ ¿х ïîâñÿêäåííîãî ïîáóòó, åêîíîì³¿ 
â хàðчóâàíí³, ñïðîáàх çàîùàäèòè ïðîäóêòè íà âèïàäîê ïîâòîðåííÿ ãîëîäó.
2. Яêáè ïðèéäåøí³ ïîñóхè òà íåâðîæà¿ ñòàëèñÿ â ³íøèх çåðíîâèх ðàéî-
íàх ÑÐÑÐ, êîòð³ ùå íå ïîòåðïàëè â³ä ãîëîäó, òî ñïðèéìàëèñÿ á ì³ñöåâèìè 
æèòåëÿìè, хîчà é ç òðèâîãîþ, àëå øâèäøå ÿê òèìчàñîâèé ïðèðîäíèé чèí-
íèê. Ц³ æ ïðîâ³ñíèêè â Óêðà¿í³ ñïðèéìàëèñÿ ïî-³íøîìó: âîíè ïðîáóäæóâà-
ëè â³äчóòòÿ áëèçüêî¿ á³äè, ñîö³àëüíî¿ êàòàñòðîôè ³ ñìåðò³.
3. Ñåëÿíè òèøêîì, ñïîчàòêó чàñòêîâî ïåðåáóäîâóâàëè çâèчíèé ïîðÿäîê 
ãîñïîäàðþâàííÿ. Ñâ³äîìî ââîäèëàñÿ åêîíîì³ÿ äëÿ âñ³х ïðîäóêò³â ñïîæèâàí-
íÿ. Â³äïîâ³äíî äî ñâî¿х ìîæëèâîñòåé êîæíà ñåëÿíñüêà ñ³ì’ÿ ðîáèëà çàïàñè 
íà âèïàäîê á³äè, чàñòèíó ¿х ïåðåхîâóâàëà â³ä ìîæëèâî¿ íàñèëüíèöüêî¿ êîí-
ô³ñêàö³¿, â³äêëàäàëà, ÿê ìîâèëîñÿ ïîì³æ ñåëÿíàìè, «ïðî âñÿê âèïàäîê» ïðî-
ìèñëîâ³ òîâàðè, ö³ííîñò³ òîùî – òîáòî âñå, ùî ìîãëî á áóòè âèêîðèñòàíî äëÿ 
îáì³íó íà íåîáх³äí³ ïðîäóêòè хàðчóâàííÿ. Ïðè ìîæëèâîñò³ áàòüêè íàìàãà-
ëèñÿ â³äïðàâèòè ä³òåé ó á³ëüø áëàãîïîëóчí³ ì³ñöåâîñò³ чè ó âåëèê³ ì³ñòà, ùî 
íà чàñ ãîëîäó äàëî á ¿ì ìîæëèâ³ñòü âèæèòè.
4. Ч³òêèì ïðîâ³ñíèêîì á³ä, êîòð³ íàñóâàëèñÿ íà óêðà¿íñüêå ñåëî, áóëè 
îô³ö³éí³ çàÿâè, âèìîãè, ³íñòðóêö³¿ äëÿ ì³ñöåâîãî ïàðò³éíîãî êåð³âíèöòâà. 
Їх çàïîâçÿòà ðåàë³çàö³ÿ ìîãëà îçíàчàòè ïðèøåñòÿ ãîëîäó. Äîâåäåíå çà ðàäÿí-
ñüêèх чàñ³â äî ïîâíîãî áåçïðàâíîãî ñòàíó, ñåëÿíñòâî çâèчàéíî ïîê³ðíî òåðï³-
ëî àêö³¿ íàñèëüíèöüêèх âèëóчåíü; ëèøå îäèíàêè â³äâàæóâàëèñÿ íà â³äêðè-
òèé îï³ð. Оñîáëèâîãî ïñèхîëîã³чíîãî çëàìó ñåëÿíè çàçíàâàëè, ñïîãëÿäàþчè 
áðóòàëüí³ ä³¿ ñâî¿х îäíîñåëüчàí-ïåðåâåðòí³â, ÿê³, àáè äîãîäèòè âëàäí³é âåð-
х³âö³ (чè ïðîñòî âèæèòè), ç îñîáëèâîþ æîðñòê³ñòþ âèêîíóâàëè çàâäàííÿ ì³ñ-
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öåâèх ïðîâîäèð³â. Ðàçîì ³ç òèì äåÿêèì ³ç íèх íå áóëî чóæèì â³äчóòòÿ ñï³â-
ïåðåæèâàííÿ, é âîíè ïðè ìîæëèâîñò³ íàìàãàëèñÿ ïîëåãøèòè æèòòÿ îäíî-
ñåëüчàí (ïîïåðåäæàëè ïðî îáøóêè, âèñåëåííÿ, äîïîìàãàëè ç ïðîäóêòàìè, 
îôîðìëÿëè äîêóìåíòè äëÿ âè¿çäó òîùî).
5. Â³ä ïîчàòêó ãîëîäóâàííÿ ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ñ³ëüñüêî¿ ðîäèíè ñòàâàëî 
çàìêíóòèì. Àáè âèæèòè, ëþäñüêà ïðèðîäà ì³í³ì³çóâàëà âñ³ ñòîðîíí³ êîíòàê-
òè; ñ³ì’ÿ ï³äòðèìóâàëà ïåðåâàæíî ëèøå ñâî¿х чëåí³â. Êîëè æ ïðîäîâîëüч³ ïðè-
ïàñè çàê³íчóâàëèñÿ, îäíèì ³ç âèхîä³â âáàчàëèñÿ òèìчàñîâà ì³ãðàö³ÿ, äîáóâàí-
íÿ хë³áà â ³íøèх ðåã³îíàх òîùî. Ó òîé чàñ çàãîñòðþâàëàñÿ êðèì³íîãåííà ñèòóà-
ö³ÿ. Äîâåäåí³ ãîëîäîì äî êðàéíîù³â, ëþäè â³äчàéäóøíî áîðîëèñÿ çà ñâîº æèò-
òÿ, ³ í³ÿê³ ïðàâîâ³ òà ìîðàëüí³ çàñòîðîãè íå ìîãëè öüîìó ïåðåøêîäèòè. Â ñâî-
ºìó àïîãå¿ â³í ðóéíóâàâ óñ³ óñòàëåí³ ñîö³àëüí³ ìåхàí³çìè, ì³æîñîáèñò³ñí³ êîí-
òàêòè, ñàìó ïðèðîäó ëþäèíè. Ò³, ùî îïèíèëèñÿ ó æàхëèâîìó âèð³ ãîëîäó, çàçíà-
âàëè чàñòî áåçïîâîðîòíèх ïñèхîô³ç³îëîã³чíèх íàäëàì³â. Ñòðàх ïåðåä ãîëîäíîþ 
ñìåðòþ ïðèòóïëþâàâ, âèхîëîùóâàâ ó íèх çäàòí³ñòü äî ñï³âчóòòÿ, ðóéíóâàâ ìî-
ðàëüí³ ï³äâàëèíè îñîáèñòîñò³, é чàñòî ëþäèíà óïîä³áíþâàëàñÿ áåçчóòòºâ³é ³ñ-
òîò³. Âñ³ çàëèøêè ëþäÿíîñò³ âèò³ñíÿëèñÿ ïîñò³éíèì â³äчóòòÿì ãîëîäó, íå ä³-
ÿëè â³êîâ³чí³ âàæåë³ âíóòð³øíüî¿ ñàìîäèñöèïë³íè é ñàìîîðãàí³çàö³¿, âòðà-
чàëèñÿ ðåãóëÿòèâí³ ñîö³àëüí³ ìåхàí³çìè, à âèïàäêè êàí³áàë³çìó ñâ³äчèëè 
ïðî ñïðàöþâàííÿ ñóòî òâàðèííîãî ³íñòèíêòó ñàìîçàхèñòó. Çâèчàéíî, éäåòü-
ñÿ ïðî êðàéí³ ïðîÿâè äåãðàäàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, îäíàê ¿х ìàñî-
âèé хàðàêòåð ñàìå â ïåð³îä ãîëîäó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñîòíÿìè çàäîêóìåíòîâà-
íèх ôàêò³â.
6. Ëþäè, êîòð³ âèæèâàëè, íàçàâæäè íåñëè ó ñîá³ ñòðàх ïåðåæèòîãî, ñî-
ðîì çà í³âåëþâàííÿ ìîðàëüíèх ö³ííîñòåé. Â³ä öüîãî ¿х ì³æîñîáèñò³ñíå ñï³ë-
êóâàííÿ чàñòî âæå í³êîëè íå ïîâåðòàëîñÿ â ðóñëî êîëèøíüî¿, ïåðåâ³ðåíî¿ чà-
ñîì îäíîñåëüчàíñüêî¿ äîâ³ðè, äðóæíüîãî ðîçóì³ííÿ, ðîäèííîãî ñï³âчóòòÿ. Çà-
ðàäè âèæèâàííÿ âîíè çìóøåí³ áóëè â³ä öüîãî â³äìîâèòèñÿ, ³ ëþäñüêà ïîäî-
áà ïîâåðòàëàñÿ äî íèх íàäùåðáëåíîþ ðåàë³ÿìè ãîëîäó. Çàëèøîê ñâîãî æèò-
òÿ ïîñòðàæäàë³ ñïîêóòóâàëè ïåðåä ïàì’ÿòòþ áåçâèííî çàãèáëèх – òèх, хòî 
çàçíàâ â³ä íèх íàðóãè чè ãîðÿ. Ïðîâèíà çà òå, ùî íå çì³ã äîïîìîãòè áëèæ-
íüîìó, ó ïàòð³àðхàëüí³é äóø³ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíèíà äîâ³êó ïåêëà ñîðîìîì 
çà áåçâèх³äü, çà ïðîÿâëåíó ñëàáê³ñòü чè íåð³øóч³ñòü, à â ïñèх³ö³ ôîðìóâàâñÿ 
ñò³éêèé êîìïëåêñ âèíè.
7. Ó ðóñëî íîðìàëüíîãî ³ñíóâàííÿ, íàëàãîäæåííÿ íîâèх ñîö³àëüíèх òà 
ì³æîñîáèñò³ñíèх â³äíîñèí ñåëÿíèí ïðèхîäèâ ïîñòóïîâî. Ïåðåæèòå ïîñò³éíî 
íàãàäóâàëî éîìó ïðî íåäàâíþ òðàãåä³þ. Ц³ ï³äñâ³äîì³ ìîòèâè чåðåç òðàäè-
ö³¿ ïàòð³àðхàëüíîãî âèхîâàííÿ ïåðåäàâàëèñÿ áàòüêàìè ñâî¿ì íàùàäêàì, ÿê³ 
çâèчàéíî ç ïîâàãîþ ñòàâèëèñÿ äî ò³º¿ ñòðàøíî¿ ñòîð³íêè ç ðîäèííîãî æèòòÿ. 
Â ñåëÿíñüê³é ïîâñÿêäåííîñò³, êóëüòóð³ âæå í³êîëè íå çàáóâàëîñÿ ïðî ïåðå-
æèòèé ãîëîä. Òàêîæ íàø³é ñüîãîчàñí³é ïàì’ÿò³ ïåðåäàëèñÿ, çàëèøèëèñÿ äëÿ 
íàñòóïíèх ïîêîë³íü â³äîìîñò³ ïðî ¿ñò³âí³ñòü äåÿêèх ðîñëèí. Ïîêîë³ííÿ, äè-
òèíñòâî êîòðèх ïðèïàäàëî íàâ³òü íà ê³íåöü 1970-х ðð., ùå ïàì’ÿòàº ðîçïî-
â³ä³ áàáóñü, à â³ä íèх – ìàòåð³â ïðî òå, ùî, íàïðèêëàä, öâ³ò àêàö³¿, ëîáîäó, 
ìîëîäå íàñ³ííÿ êàëàчèê³â ìîæíà âæèâàòè â ¿æó. Цå í³ùî ³íøå, ÿê çàëèøêè 
ïàì’ÿò³ â³ä äîñâ³äó âèæèâàííÿ ï³ä чàñ ãîëîäó, à â ñóчàñíèх óìîâàх ñòàâàëî 
ö³êàâîþ ïðèãîäîþ, ï³çíàííÿì äèòèíîþ íåâ³äîìîãî äîñâ³äó.
Ñüîãîäí³øíüîìó ïîêîë³ííþ ïðèòàìàííå â³äчóòòÿ ïñèхîëîã³чíî¿ ïðè-
чåòíîñò³ äî äàâí³øíüî¿ òðàãåä³¿. Ñïåö³àë³ñòè íàçèâàþòü öå êîëåêòèâíîþ 
ïàì’ÿòòþ. Ç öèì ìîæíà ïîãîäèòèñÿ, àëå íå çàáóâàéìî, ùî â ðåàëüíîìó æèòò³ 
ïðî ö³ òðàã³чí³ ïîä³¿ íàì íàãàäóº òàêîæ ìàòåð³àë³çîâàíà ³ñòîðèчíà ïàì’ÿòü: 
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ó ë³òåðàòóð³, ï³ä чàñ ãðîìàäñüêî-ïîë³òèчíèх òà íàóêîâèх àêö³é, çàхîäàìè 
íà äåðæàâíîìó ð³âí³ â³ääàºìî øàíó íåâèííèì æåðòâàì. Âàæëèâî çáåðåãòè é 
ÿêîìîãà ïîâí³øå ³ ïðàâäèâ³øå ïåðåäàòè çíàííÿ ïðî ö³ ïîä³¿ ïðèéäåøí³ì ïî-
êîë³ííÿì. Цå òðàã³чíà ñòîð³íêà ³ñòîð³¿ – äëÿ êîæíîãî ç íàñ.
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The article describes main antisocial events which intensified during the fam-
ine of 1946–1947, defines their dynamics and influence on social situation in post-
war Ukraine and on changes in social and essential human nature, distinguishes 
some differences of forms and types of deviation cases in towns and countryside. 
